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A s p e c t o s de la vida local. 
Conviene que imitemos a San Sebastián y 
empecemos ya a preparar la campaña 
veraniega. 
Seguramente por apremiantes ocu- tiosa do principios de verano, pues 
paciones del alcalde, no ha sido coiivo- ahora hay tiempo suficiente para i r 
cada todavía la reunión, que hace mü-! preparando los remedios precisos. \í\ 
chas días reRutÉjbamo'a todos como j Ayuntamiento, por su parte, lo ha he-
cpsa inaplazable, para tratar del pío- cho, consignando en sus presupuestos 
blema del turismo en la Montaña. 
A nosotros nos. producen mía sin -é 
cantidades (¡ue le permitan hacer fren-
te a los gastos de verano ; pero todo 
ra amargura estas lamentables d.ilá-po que se ha hecho no es bastante ni 
ciones, porque nos supieren la tmte 
idea de una ciudad rn el' primer paso 
de su legítimo y próspero desenvolvi-
miento por no hallar ia mano amiaja 
que la conduzca por la, senda que de--
be seguir. Y c! mal, por lo virito, nb 
debe dejarse pasar el tiempo sin au-
mentarlo. Xo debe pénsarse en qu:1 el 
año próximo se i^pita la incautaeiót) 
del Gran KursaaT; pero sí hav qug 
pensar en que es preciso tener abierto 
t un Casino d'irante el yieráno. con. ju'i-
tiene remedio, puesto que a las voces j go o sin él. Este asunto, indispensable 
de los que quicen responden los que , a todas luces, debe renuerir la aicn 
pueden con un incomprensible encogi-
miento do hombros. 
Veamos el contraste. Mientras aquí 
ae da largas a la celebración de una 
asamblea de gran importancia, en San 
Sebastián, en cuyo espeio de intereses 
se reflejan los nuestros, se discute y 
se planea, ya. con la vista y la'volun-
tad puestas^ dcfiflHnmcnt" en el pres-
tigio y el dinero riel pueblo. 
En una reur^ÓTi, verificada en el 
Círculo Mercantil dhiíostíarra, y des-
pués de cumpHr fílennos trámites de 
régimen interior de la entidad, be 
planteó la cuestión d^l juego en reía-
ción con el éxito de la campaña verá-
niecra. 
Hubo acuerdo, iti'Hil en concepto 
del alcalde, señor Elósééui, nue oono-
nía nerfectamente el. pensamiento del 
Gobierno sobre, .el. particular: el de 
•que no se solicite una excepción para 
jugar en esta o en otra noblación. si-
no que los Ay"ní.'ir^r.'.,K reunidos 
pidan In. co'ncecióji (|Í>1 jn.^go a favor 
de los Municioios estañólos. 
•. - Creemos, como PI señor E'oQegúi, 
eme se nerderá • el tiempo. Las df-hi ra-
ciones del Gobierno en notas oficiosas 
y por boca de sn nre-íidente son termi-
nantes; no se jugará. 
Por lo tanto, preeTín arbi t rar de 
otro modo las disponibilidades para 
la '-ampafía. 
El señor Elóseeni manifestó en la 
tención aue fomentamos: 
.«No es la situación urgente y angus-
ción del comercio y de la industria 
para tennrlo resqclto a tiempo, sin los 
agobios que exigen l,as improvisaci:)-
pes. ctxff. no siempre han de dar bu< a 
resultado». 
i Verdad que parece que el señor 
Kli'jsefriii TÍOS pstá hablando a los san-
landerinos? ¿Verdad que eso mismo 
one reputa como imprescindible para 
San Sebastián lo juzgamos nosotros 
como inaplazable para Santander? 
Pues si de tal modo exactas son las 
necesidades locales, i por qué hemos 
de estar aquí cruzados cómodamenU 
de brazos mientras allá se -disponen a 
la defensa de sus intereses y de si1, 
buen nombre ? 
Nadie puede respondernos, porque 
esta pregunta, en el orden de la lógi-
ca, no tiene posible contestación. "S 
,pensamos que tampoco va a tenerla 
"n lo sucesivo '-on la invo^pc-ióii deil 
bonito clisé de la apatía. "Porque ¿efe 
que en .Saníauder no írab-i';, la gente 
en sus negocios, en sus o'ii'inas. on el 
taller v en la fábrica? ¿Es nue aoTUti 
río sabemos luchar por el liienestai 
de nuestros-hogares? 
¡Pues entonces!... > Qué inernlica-
ble obstáculo nos impide el t^abaiar. 
con la misma fe que por nuestros re" 
nectivos hogares, por el ensrrandci-
miento de e.ste santo hopa1, de todos, 
como es la tierra f'onde nacimos y don-
de ganamos la vida y donde tenemos 
los afectos y el amor? 
C o m o en las películas. 
T r e s r o ñ e s , u n a 
bultos negros 
El 1.224 
El conductor del automóvil 1.224', 
de la matricula de Madrid, so presen-
tó ayer en las oficinas de ,1a' Comisa-
ría de Vigilainicia dando cu.émta de que 
a las once: y media do la mañana ha-
bía sido requerido por Iré?- sujetos, 
' m á s tarde cgiup-Ieíamente sóspechoGo? 
para él, con prop'>.sito de que los tras-
ladase a Baeza i.]<v.'i;i), .cim la iirgon-
cía m á s grande. 
^ lEl auto estuvo dl-spuoátp junio a 
Jas esoaleirillas de la Cní-Mlral. y nn-i 
vez los tres mi^tpr-iasp^ sujetos cu su 
interior,- el vehículo, a graii "volocida-.l. 
«mprendió el viajo. 
El-equipaje de IIKS-viajenis & 3 com 
Ponía excluisiyam'eáii.c dé ima inalét IÍ 
paraguas y dos bultos negros 
¡Alto ahí! 
No había rodado el «ocho S ' ^ I M M 
mente cuatro Mlóarisirbsj niamio uno 
de los tres, sacando la cabeza pon- la 
.ventanilla giritó al sófaí* 
—-¡Alto alií; amiguiío! 
Pa ró el mecánico y iQ dispuso 8 
i-eciblr órdenes y ha- a un atraco s 
ello estaha dispucsío D 
Pero no, por fortuna. El recado r> 
trajisniitir era el slgui-nte: 
—No vamos a Baezá; estos señorc 
se han equivocado: vamos a Bézana 
Y el conductor di i auto, algo más 
tranquilo, pisó al u-uelri-ad.-r. diepues 
to a todo. 
A l llegar a Befcinfi volvió a saca.--
Urio de Ips viajeros '-a cahe/.a y remitió 
las frases anl^rici;s; ¡Alto alul . 
Y los tres se apoi ..m y desapareoÍQ 
ron a campo travic-- i . 
Señas mortales 
Las •seña-s -que ol.sófeir facilitó <(.• 
Jos paira él si-.; , ¡ms^s. ^ liniit.-iron 
» manifostgr.qiie UIM». n coiou!. uto 
oe unos treuita a ñus, di ^ombirro y 
¡m-igo niégrosj otro, inuv fuerte, de 
ja misma edad, g-i naso,, con Boina 
¡ra-je obscuro y a cu M-po gientU, y e] 
^ e r o , con gabán y iraje de color 
coma también y do peor aspecto. 
¿Qttíémets eran los tres? ¿Qué ence-
.Marjn,,, ja m-nJota y [ps misterios..r.-
hullos negros? ;..\ dónde dirigían e' 
vuelo los tres pájaros desconocidos?' ; 
A su busca y captura 
En posesión de cuantos detalles an 
teceden, el comiisario de Policía doi. 
Manuel Ju.árez ordenó que' los agen 
tes señores 'Marcóte y -Valdés salle 
sen por ferrooariril-en persecución ue1 
triduo lüisterioiSL), por la Unea que le? 
viniese en gam; péto con el (jincargi 
ff-.nmiri-ant? de no regresar sin presa 
\' los [.olicíais aludidos, que lo sor 
'e.xcolonte.s" por cierto, llegaron a Ca-
bezón ,de la Sal, donde lograEon su? 
pir-opós-ilos y los del a.ludid'n jefe 
A tes nnevé en punto de la noche 
v rn!i\•-¡lii.ai!.aneníe ajnanratíos, en 
l.i'a.riMi era al Croibáémo civil los, soispe 
chosos v cnstritlidndoiles los señorea-
Va.Idcs y Marcóte. 
Estafadores de peligro 
Buscados antecedentes y puesto lo 
.in en rlaro. so supo que eran tres es 
-'tafadn; -s de póstín; lln.nm'lo nn-o &s 
• '- i i i iu MiM-iüo Isas: (a) tcEl Chaval»-
Alberto í^ibani Romero (a) «Él Cam 
pío» el otro, y el terc.-¡}d Antonio Gui-
o ' D . i ' s ia) ..l'd Pequeñon. 
C on vei nie.i i te! nenie ca e 11 ead os p a s; i 
• M I ai] cniM-telillo de Seguridad y ho> 
ingreisarán'e^i ta cárcel. 
I (él oolitenádii) de! etjtMipaj^ no M Í O -
há querido n.amife.-tar nada la Policía 
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Escándalo financiero. 
Detención del prínci 
pe Luis Wmdisch' 
Graetz. 
Lo que alcr.nz?. la falsificación. 
PRAGA.—El asueto de. las falsllica-
ciones .dê  billetes en el íeni tor io ma-
giar se sigue en Checoeslovaquia i ¡a 
^¡•an atención. La Prensa se mueslra 
unánime en declarar que se trata de 
un vc-rdaderp escándalo político en f?l 
que directa o indireeianicnle están 
cotr-.i-oinefidos' los Círculos olaiales. 
S í «Oeskc_ Slovov hace observa i 
las falsiticaciones etnrfprénd&n, ad'erhás 
de las coronas checoeslovacas, -frnu-
•os franceses y florines holandeses, así 
•orno diñares, cuyo producto debía 
c\'.'onteniente servir para alhnemai 
'a propaganda irredentista magiar. 
¡La «Tribuna» estima que este asun-
to do moneda falsa es una enormidad 
única en su género, '.porque nadie po-
drá creer que fuera posible en, otra 
•arte a un consorcio de falsarios, ré> 
•lutados en las altas esferas oficiales, 
practicar, con la avada o la conniven-
cia táctica de los Círculos oficiales, la 
talsificacdóií de.monedas con fines po-
líticos, como está probado por el he-
:ho de que se trata* sin excepción, de 
valores extranjeros. 
Esta cuestión—añade—es una nueve 
Orueba de que el pueblo magiar, rehu-
•- ' . I K ' - . I el cumplimiento de promesas,* 
ildigacioncs y tratados, no deja de 
Inquietar a sus vecinos y de poner 
obstáculos a la consolidación de la 
Europa central. 
Una r-arto ríe lar Prensa invita a la 
lociedad de Naci.-tios a fijar su aten-
ción en este asunto. 
Detención de un príncipe y el cese 
- , del jefe de Policía. 
f BUDAPEST—La Policía ha dete-
aido al prím-ipe Louis de Windisch-
.iraetz, ex chambérlán y consejero ín-
iinio'imperial y real y jefe de una d> 
ias secciones del ministerio de Nego-
cios ex traii joros, como gravemente 
•ompilcado en la falsiíicaciiai dé bille-
bes del Banco de Francia,' asunto (pie 
sigue despertando la mayor emoción. 
l'A ministro; del Interior ha dispues--
'o el cese del jefe de la Policía de Es-
tado y ha ordenado que se abra una 
inforniación por la vía disi ipliviana. 
•bn motivo de las omisiones cometi-
das en el ejercicio de funciones oficia-
les. 
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E n la Institución «Reina Victoria» 
Por amor y caridad 
niños 
r.onl ¡miando la piadosa costilirdM'C' 
'slablccida hapé va varios años, fin 
a irañaua de ayer tuvo lugar ra e] 
odificip dje la institución «tléina Vic-
t; ria» . (<",o1;i de 'eche), e! reparto dé 
()B.as a los niños pobres que son asís 
i;los én bán bénéfiéo esla-hlccijnienío 
A los donativos anterioacs so sunia-
•on los siguientes: 
Angelines y SU mu Meade. 25 pe:. 
-• Xiu-'c-ra-(i. del Corra! <le .Quijano, 
>'• i gof-Pí), i i ' h w abrigos, tres ñores 
• bptitns de lona: los niños Pilar, 
'»ni*iffiifi v íoaquín López Dórb-ra Cor-
dio, varip% juguetes; Banco -Mercan-
Mi, 200 pesetas. 
Al arte aáistieron varias p-'ñoras y 
or:.- • r.d-denecientes a la in.-ibn-
cióñ, culi-e i ' i i i - los doctores de la 
instii-ici.'m v los que pertenecen a su 
inntti dí-rectiva. 
É! ¡bul lado doctor don Pablo Pere-
da 'Elardl dfó diieñta de la labor rea-
Mzíida (inrante el año y de les douati-
vos recibidos y iftiminó agíadeGiendo 
ésfos y la eficaz ayuda que se p i 'o ia 
a la inagníñca y piadosa obra. 
* * * 
i 
El minioro de lotes reparlido.- ayer, 
fué, como siempre, considerable. Pe-
ro río en tanta proporción cómo otros 
añon, siendo de lamentar que alguna 
faJniiia .se quedase sin. .obsequio de 
K. ves. .. .-a-aado menos éste-io Le fui 
••TPregado en la proporción debida. 
Es preciso'por ello que-las bondado-
sas y caritativas damas que llevan a 
la pi.uava un día y otro obra tan hu-
nia litairia y plausible, no desmayen 
un sujo nioniento' en su tarea, hacien-
do u ta vez acto de presencia en el 
taib sinipatiquísimo de los i-epartos y 
i raían.io por todos los medios de bus-
car otras nuevas colaboradoras para 
tan .santo fin. 
¡Por amor y caridad a los niños po-
brés de la Gota de lechcl 
E l banquete a Pepe Buchs. " 
Asiste numerosa y 
c o n c u -
r r e n c i a . 
A la una de la tardé de ayer tuvo 
lugar en el restorán Gantábrico __el 
banquete que en honor del simpático 
director de la película. «El. Abuélo», • 
Pepe Buchs, organizaron sus admira-
dores y amigos. 
En la cabecera de la mesa , tomaron 
asiento con el festejado el alcalde, se-
ñor Vega Lamerá; el vicepresidente 
de la Diputación, señor Diez, por aü-
íencía del presidente; señor Argüelló V 
I i re Viente de la Sociedad Artii^ós 
del Sardinero, señor Prieto Lavín : .el 
secretario de la Sociedad para el Fo-
mento de Santander, señor Buján ;'.el 
señor Barreda (don Fernando), en re-
presentación del 'Ateneo; el secreto-
rio de la Asociación de la Prensa, so-
' • fi'-
AYER, EN LA GOTA DE L E C H E , —Grupo de madres con sus híjitos, esperando el reparto de ropas y 
guetes verificado en los locales de este benéfico establecimiento. (F. Samot). 
JU-
Pepe Büchs, feliz director de la 
película «El Abuelo». 
íor Cuevas, y secretario del Real Glub 
Automovilista Montañés, señor (Tó),'--
.lóva (don Pablo Martín). 
En las restantes mesas se sentaron 
~ sefíorés don Manuel Martínez', don 
Francisco Pérez, don Paulino Buche, 
Ion J. Rodríguez, don . Eugenio IX)-
mecq, don José Beraza, don Maxlu'ii 
Qp García Venero, don Arturo"-;Caéft-
uueva, don José Villa, don José Ar-
guelles, don Jesús Corona, don Jo:-;* 
Vázquez, don Emilip Ferragud, dpn 
Fermín Síínc-hez, don Delfín Oa-m:•'.>•, 
ion Luis Varona, don A. Lavín., don 
Grábriel Campos,, don Angel Gándara, 
Ion 1). Domenech,' don Santiago Xp-i 
a. don A, M. Cortiguera, don Maria-
no García, don José María González, 
b-n C. Pardo, don Alejandro Qni-ita-
i i . - don Angel López Padilla, d • i Fi-
del Aeúirt-e, don Adolfo Raba, don 
Juan Naval, don José Lastra, don Jo-
e Martínez Guitián, don Matías P-a-
éncia, don Alejandro Buchw, don Ma,!"-
•elino (¡íu-nies. don Manuél Arce, don 
Fermín Sánchez Garran-, don José Ma^ 
ría Ciiuiano, don José Buchs (padre), 
hm F. Carrosa, don Enrinue Lacasa, 
Ion Jesé's Bilbao, don Ad^bino Fuen-
i,e, don Feline López, don Pedro San-
bule, don José del Río, don Felicia-
•lo Colayeta, don José Gercía del Dies.-
ro, don Antonio GorostiaEra, drñ T 0 - ' 
•nás Palacio Ortín, don M é ^ m o Fer-
láhdez; don Pedro Sánchez Mitre, dorv 
Tulio Valín, don C. R. Spnúlveda, don 
IVaerico Mejfa y don Taime Rubayo. 
Como indas las comidas que sirve 
d acreditado resto'-.-ín Cmtábrico, la 
le ayer estuvo ad-nirablemente dis-
puesta v en ella reinó la m-s franca 
¡órdialidad cutre los comensales. 1 
A bis olostres hicieron uso d" la ,pa-
labra los señores García Venero, que 
'eyó muís cuartillas del periodista se-
ñor Kab:.-. Veira Laniera, Bilbao, 
Bujj •, liíó y ('••'•;•'-'arv-a, terminando 
'n^ ('iscursos e! feslejado con elocuen-
ualabras, que fueron muy aplau-
didas, "i 
Esta tarde tenc'ráylugar en PÍ;Giran 
Cinema el h •ur n íF" -oie el público ha 
de hacer a Per" B^dhs. 
Como ya hemos dicho, en esta fíiu-
ciqn f-pL'ir.-ín p-recios populares, cóm-
noñi^ndose el programa de la pelícu-
la «El Abuelo . lectura de cuartillas 
e interpretación de un gracioso monó-
logo por Enrique Lacasa, y canciones 
inoidañosas, por los niños de los co-
réa y el solista de los mismos, soñor 
Sierra. 
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E l día en Barcelona. 
S e c o n f i r m a e l desfa lco d e l m i -
Aún los hay buenos. 
Aún no ha comenzado. 
BARCELONA, 6.—£1 cunde Jime-
no ,aún no ha comenzado sus tincas 
en la inspección que se le ha enco-
ínendado poi" el Gobierno.'en la f a -
cultad de Farmacia. 
Hoy celebró una extensa conferen-
cia con el capitán general. 
Recurso do apelación. 
El día 13 tendrá lugar el recurso de 
apelación interpuesto contra ,el auto 
de procesamiento de los ex jefes de 
Teléfonos Escribano y Cioimla, acusa-
dos del delito de estafa a la Compa-
ñía. 
Hay desfalco. 
El juez del distrito del Hospital que 
.entiende en el asunto del desfalco del 
millón en Telégrafos ha tomado nue-
ra declaración al acusado Viscasillas, 
contra el cual ya se van concretando 
cai'gos. 
También compareció el jefe del Cen-
tro don Miguel Arregui, que fué quien 
descubrió el delito, el cual se ratificó 
en su denuncia sin perjuicio de conti-
nuar sus investigaciones para determi-
nar si hay aún más delitos. 
Van también apareciendo responsa-
bilidades contra otros varios _ funcio-
narios, que pronto serán detenidos. '• 
A uno' de ellos que tenía un descu-
bierto de 15.800 pesetas se le detuvo, 
a pesar de que hoy mismo había de-
positado en el Banco la mencionada 
cantidad. 
La llegada del presidente. 
Parece con firmado (pie el general 
Primo de Rivera llegará a esta ciudad 
el día 18, permaneciendo aquí sola-
mente dos o tres días. 
La Compañía del «Metro». 
iba Compañía del «Metro» ha publi-
cado una nota diciendo que desde el 
día primero del mes actual la explo-
tación de siis líneas depende de la 
Compañía_ de Tranvías, en virtud de 
un convenio celebrado entre ambas. 
El suceso de San Baudilio. 
Como ampliación a los informes ofi-
ciales del suceso desarrollado en las 
inmediaciones de San Baudilio de Lio-
desde el interior del coche le dirigían. 
En una de las paradas, Jerónimo re-
sultó con la fractura de un dedo de 
ia mano derecha. A pesar de esto, lo-
gró apoderarse de una de las mazas 
que empuñaban sus agresores, y ya-
con ella detuvo el vehículo y descen-
dió del coche para mejor defenderse. 
Mientras tanto daba gritos pidiendo 
auxilio. 
Acudieron unos cazadores, y al ver-
ios, los agresores se dieron a la fuga. 
Entonces Mengua] subió de nuevo al 
auto y se dirigió a San Baudilio, don: 
de fué auxiliado. 
Movilizados la Guardia civil y el So-
matén, detuvieron en las primeras ho-
FaS de Ify tarde en una de las monta-
ñas próximas a San Baudilio a un in-
dividuo que. identificado, resultó se> 
uno de los ladrones, llamado Bemier 
Regné, desertor del Ejército francés, 
•y que vivía decde hace algún tiempo 
en Barcelona. En nresoncia del juez 
confesó ser uno de los autores del 
atraco, declarando que tenían el pro-
pósito de asaltar la torre que el se-
ñor Pradera poseí? en Vallcarca. El 
otro, llamado Valletti Nazareno, fué 
detenido posteriormente en Barce.lo-
aa, como ya se ha dicho. 
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ESPSCIIMSTH m PIBÜ y OTETI 
Consnlta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ NÜÑEZ, 7, 2.° 
bregat se han recibido noticias de las 
declaraciones que prestó allí el «chauf-
feur» víctima del intento de atraco, 
Jerónimo Mengual. Es propic ia ri o del 
coche que guiaba y, según manifiesta, 
se encontraba el domingo por la ma-
ñana con su automóvil en la parada 
frente al cuartel de Atarazanas, cuan-
do se le presentaron los dos agreso-
res, que le pidieron les condujese_ a 
Castelldefels. Aunque mal impresio-
nado por el aspecto de los descono-
cidos, accedió a la demanda y enipren-
las inmediaciones de San Baudilio oc 
Llobregat. uno de los viajeros le dijo 
que detuviese el coche, pues quería ba-
jar un momento. En cuanto el auto 
estuvo parado, el «chauffeur» sintió 
un fuerte golpe en la cabeza. Tiene 
la impresión de que el golpe se lo die-
ron para dejarlo sin sentido ; pero la 
maza con que le dieron el golpe cho-
có en la capota del coche antes de a* 
cinzarle, y, sin duda por ello, la he-
n d í ^rie sufrió no fué de más grave-
dad. No obstante lo súbito e inespera-
do do la agresión, el «chauftVuv» no 
perdió la serenidad y se aprestó a la 
dh-fr^sn.. esquivando los golpes que 
a r l a mutar y vímurinarius* 
i XQ o t y dé S & i 
.Amén Escaiantei, io.~Teléfono 8° 
Cojisulta de 11 a 1 y de 3'a 5 
EÁOIZ Y YELAEDE, 1, PRIMERO 
TEL EFONO 9-15 
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Un sacerdote apaleado. 
PARIS. Coimimican de Burdeos 
que el cura de Bombón fué atacado y 
üagelado en la sacristía por un gru-
po de iluminados, procedentes de 
Hurdeos,- que acusaban a la víctima 
<ic ha herios lanzado maldiciones para 
que fueran desdicihados. Han sido de-
icuidos dos de los criminales. 
* * * 
PARIS.—Gontlnúa siendo objeto de 
.gonaralos coniontnrios, y la Prensa 
dedica gran aloncióm a ellpi, el extraño 
ateátado de que ha sido objeto el cura 
de Bombón por parte de unos exalta-
dos. 
Telepramas breves. 
La retirada de mercancías. 
S E V I L L A , (i—El gobernador civil 
éli vista de que los muelles están aba-
rrotados de mercancías con perjuicio 
del tráfico ha dispuésto que los cou-
sigiiatarlos I.- ~ -o' •«/>•-. iinoo/iiatamen-
• e porque sino lo harán ias autorida-
des por cuenta de uquel!os. 
E! «Aísedc». 
CARTAGENA, 6.—El destróyer «Al-
íid tí) ha saJíd'tí p i ra Cádiz desde dón-
de.zarpará esco't'mdo al avión del 
mandante Franco que va a hacer el 
raid a Buc.ifjs Aire 
Üttái desgracia. 
VALENCIA, C—En Cofrenies y 
i n iinln tral-aj:.!.;!!! \¡ui-io3 obreros de 
la Hidroeléctrica en la ccnsti'iicción 
dé un camino se (l(í--prendló nn bloque 
de piedra mataaído a Vicente Tejedor 
e hiriendo de gravedad a José Anso-
rena y Enrique Valienté. 
Preparando una cacona. 
S A N L U C A R , 6.—Al coto Dwñana 11c-
¡mron los duques de Tarifa y otros 
varios aristócratas para preparar la 
.¡ran cacería que dentro de breves 
lías se celebrará con asistencia del 
Rey. 
tBIftaM-ED©.—Goronas de flores .—Toíéfonos números 7-55 y 2-23. 
E L SEÑOR 
9 _ w m M 
(MAESTRO DE LA "INDUSTRIAL JABONERA1' DE TDRRELAVE6A) 
FALLECIO HOY EN T0RRELAVE6A, A LA EDAD DE 50 AÑOS 
habiendo recibido ios auxilios espirituales 
:Sii desconsolada esposa doña Pilar Aguado; hijos Agus-
tín, Florentino, Pilar y Daniel; hermanos, primos y 
demás parientes, 
Ruegan a sus- amistades encomienden a Dios 
¡ el alma del tinado y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar mañana, día 8, 
a las doce, desde la casa mortuoria, paseo! de 
Fernández Vallejo (camino de Taños) al ce-
\ menterio de Torrelavega. 
í La misa ríe alma se celebrará hoy, a Jas nuevo, en la iglesia pa" 
•-rroqtiial de Taños . Torrelavega, 7 de enero de 1926. 
LA 'CAROLINA i , Car-
men Rnbio qne jugaba seis reales en 
el ni'wnero el cual correspondió el se-
guíudo premio de Navidad no encon-
tró su participación, creyéndose que 
uájadvertídainenté la ecbó entre la co-
mida, del ganado. 
^oaiéiQido alio por el obrerro Plríuicis-
oo Reyes, qne fué quien se la. babía 
diado, éste le hizo eratreiga de las sie-
te m i l quiinilentas pesetias que le co-
rrespomidían, sin m á s trámite que la 
pics.ni'Cla de dos testigos. 
Peráódico castigado. 
OV.IEiDO, 6.—F..1 gobernador ha sus-
pcfludidió JIM¡lefiirif-ílbiinerniíe, iimlpoiuién-
dole arliomás üflia nmltei de m i l pese-
tas, al pciriódico (rLa Voz de Asiturias», 
propiedad deO señor Alas Puiuariño. 
iVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV^^ 
PIEL y;VIAS URINARIAS 
i Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
^PESO, Q. Teléfono 6-o6, 
Ardides del juego son... 
PRAGA.—La noticia comunacada 
últimamente desde Praga por T. S. Hl , 
y reproducida por varios periódicos 
Qxtranjeii'os, referente al intento de 
suicidio del ex Shah de Persia, ha. si-
lo uíia violación premeditada de la 
verdad. 
Parece ser qne cierta Agencia que 
suministra nn servicio' i n a l á m b r i c o a 
perm.ü'-c..-; checoeslovacos y de otros 
lujiitos de Europa sospechaba hace 
va. tiémpp que varias ¡n ib l icac iones no 
•i ¡liadas á ella utilizaban sus infor-
macioiie?;.. Para descubrir a los culpa-
bles, Ja Agencia en cuestión amañó la 
¿leticia del supuesto intento de suici-
láó, advirtiéndoío1 previamente a sus 
lusoriptores. El resultado probé que 
•ran número de Agencias de infarma-
•ión y de per iód icos , en Alemania y 
)tras partes, no abonados al servicio 
le la reforida Agencia, recibieron y 
Tublicaron el falso mensaje. 
En los Círculos periodísticos se ba-
en comentarios desfavorables a este 
vrocedimiento inaprensivo, que no ha 
vacilado, con propósitos pnramento 
¡omercíales; en atribuir nn intento de 
iüicidib1 a una personalidad a quien, 
nn duda, se le liabrán irrogado, si 
m graves perjuicios, por lo menos 
molestias innecesaria?. 
'Especialista en Pial y Secretas 
CONSULTA DE 11 A l Y DE 4 A 8 
I TELÉFONO ^16 




El próximo viernes tendrá lugar en 
•1 Teatro Pereda nn acontecimiento 
artístico C P el que tomará parte el no-
li lio barítono santanderino José Or-
\\z de Zaraté; 
Este, que hace poco tiempo cantó 
• n tíantander con general aplauso, in-
iorpretará el Rene, de la famosa opc-
•eta «El conde de Lnxcmburgo», obra 
n la que siempre obtuvo el aplaudi-
f.o cantante generales aplausos. 
Esta función será a precios popula-
-•es con objeto de que poeda acudir a 
án aplaudida fiesta el simpático pú-
blico de las despedidas. 
* * 
Ayer, en las funciones de la tarde y 
de la noche, trabajo la señora Zúñ'ub. 
j^a repuesta, en parte, de la dolencia 
qre la retuvo en cama unos días. 
Ccn ella actuó también el barítono 
señor Ferret, cuya espléndida voz tu-
vo ocasión de lucirse una vez más. 
RAYOS X 
. tJO?0SULTA PE 11 A 1 
Alameda Primera, Caso de! Gron 
Cinema, principal izquierda. 
« Vías f í iges t ivas 
» ALAMEDA DE JESÚS DE MO- g 
| NASTERÍO. 14.—TELÉF. 10-4/5 
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Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO, HIGADO. INTES-
TINOS y ANO. 
Consuliu así ti a > v tí¿ $ n n. 
AvhQs: Teléfono (hos<. ( ait" i . i f v x U . , Q 
L a política y los problemas nacionales, 
se 
no ta of ic iosa a c e r c a de la 
y s u 
El praaiidí 
se firn lud 11 n 
B'éin Ali i a 
ine-\ actas 
variois peí 
tes a liah 
un moviin. 
En la Presidencia. 
MADRID, 6.—Hoy ha sido visitado 
B] geneirail Primo de Rivem por una 
Ccauisi'i'm presididla pos1 los condes de 
Figols y Mieras, que fueron a hablar-
lo (M asuntos caiihanea-os. 
Un indulto. 
dio cotMiia de haber-
duító de peina de muer-
i'íiída. contra el more 
ni, en un Consejo df 
guerra celebrado en Afi-ica. 
Rumor desmentido. 
La Agencia Fabra. ha enviado a I O Í 
periódicos uinia nota diciendo que son 
: 1 - 1 loticias pnlylicadas , pot 
ódicos extraaij-aros referen 
pse preporadu en Himgríp 
auiio mo/nárquico, en el que 
SÉ bailaban compirmnetidos los arebj 
duques Alberto y José, asegurando 
que ningún miembro de la familia 
real búngaira se ocupa más que de 
desear la paz y la prosperidad de su 
pueblo. 
Conseio en Palacio. 
<Mañana sp ivl obrará en Palacio 
Consejo de ministros bajo la presiden-
cia del Rey. 
Nota oficiosa rfe la Presidencia-
En la Presidencia se ha facilitado 
a los periodistas una nota acerca de 
las. Uniones Patrióticas y rte sn signi-
ficado dentro de la política nacional. 
Dice la nota que algunos ministros 
han sido solicitados reiteradamente 
para qne acepten los cargos de Unio-
nes Patrióticas de provincias, lo que 
no puede aceptarse a pesar de que el 
ofrecimiento viene a demostrar el 
gran arraigo obtenido por dichas or-
ganizaciones eai toda España. 
El Consejo de ministros opina, lo 
mismo que su presidente, que es im-
posible aceptar esas representaciones 
dada la imparcialidad que tienen los 
í iairgos de ministros y que no puedo 
extendeirse .su acción - a .nada..-.que sea 
de interés general para el país. 
No conviene, por tanto, al Ciobierno 
extender su acción a estos actos, pues 
basta con el entusiasmo en que se vie-
nen manifestando las Uniones Patrió-
ticas, que;.lian venido'a tener un ca-
rador significado frente a la vieja 
política y que htm vemdo;a: destruir 
..irgimiza-clon es ca d ucas par a, conver-
tirse hoy en una gran organización 
nacional, a la que en día más o menos 
lejano el país entregará su represen-
tación o mandato legislativo. 
Termina diciendo la nota qne el Go-
bierno, si no es un Gabinete técnico 
precisamente es una cosa parecida, y 
que su ideario está plasmado en la 
doctrina general, por la cual desapa-
rece la política amena e impera la se-
riedad y la disciplina. 
Otra nota de Estad0. 
También se ha facilitado en Estado 
otra nota oficiosa, relacionada con la 
rectificación que el representante en 
España de la Argentina dió sobre la 
información publicada'por la ((Hoja 
Oficial» del domingo. 
Se lámenta el ministro argentino 'de 
qué habiendo sido recogida la infor-
mación de un periódico inglés se alu-
da al diario de Rueños Aires, acha-
cándole por entero los informes de re-
ferencia. -
• Y el ministro de Estado dice quo si 
en la "Hoja Oficial» se aludió princi-
palmente al periódico de Rueños Al-
ies fué porque so consideraba más 
importante lo que pudiera decirne en 
ese periódico, que tan español se mos-
tró siempre, que lo que pudiera decir 
el periódico irfglés. 
Ya decía la «Hoja» que éste fué el 
primero en lanzar la noticia de que 
había habido nn tiroteo 'entre milita-
res en las calles de Madrid. 
C o n x p a . t í Í £ L E u g e n i a - í Z ú f f o l i 
H O Y : TARDE, A LAS SEIS Y CUARTO 12 DE ABONO 
Estreno de la opereta francesa, en tres actos, divididos en cuatro cuadros, 
adaptada al castellano. 
NOCHE, A LAS DIEZ Y MEDIA 
L A M U J E R C H I C y A C T O D E C O N C I E R T O 
en 
Del asesinato y robo en Bo-
jes (Ribadedeva). 
Sigue apasionando los ánimos y es 
objeto de los más diversos comenta-
rios el asesinato del tratante en gana-
do don Jenaro Berbes Soberón, ai 
que, después de muerto; le quitaron 
la cartera, qué contendría de veinte 
a veinticinco ¿mi pesetas, hechos per-
petuados en el pueblo de Bojes, perte-
neciente al cercano Concejo de Eiba-
dedeva, en la madrugada del día t del 
actual. 
Ese , mismo día fué detenido en 
Quintana (Posada), como presunto au-
bor de ambos delitos, Arsenio Villa 
(á) «Morillo* : pero a las diez y m.edia 
de la noche de ayer, domingo, el dig-
no juez de instrucción de Llanos, don 
Ernesto .Sánchez de Movellán, . ordenó 
fuese aquél puesto inmediatamente en 
libertad porque, al paifecer, no resnl 
taba cargo alguno contra él. 
El secreto con que se lleva el suma-
rio del asesinato del desventurado se-
ñor Berbes Sobcron, nos impide dar 
detalles del horrendo suceso y hace-
mos casa omiso de lo que la fantasía 
popular pregona. 
i.a Guni-dia civil do Colombres, Pen-
dueles, Llanos y Posada continna prac-
ticando gestiones en busca y captura 
del autor o antoves de tan odioso 
litó, mas se duda en qne haya una 
pista segura para dar con él o con' 
ellos. 
Conato de incendio. 
A la, una y media de esta madruga-
da se incendió .parto del techo de la 
cocina de la casa que habita el subde-
legádó de Medicina, doctor don José 
•de la Vega Thaliny. 
(Jracias a la pronta intei'ven'ción de 
¡dgnnas personas, entre ellas el alcal-
de (señor Vitorero), delegado guberna-
tiva (señor Pila Verde) y él cabo de ; 
serenos (señor Ortega), con sendo'.-
cubos de agua pudieron localizar el 
l'ucffo. 
Suscripciones. 
So aproxima a veinte mil pesetas la 
ini. i ¡ida. para adquirir nn órgano pa-
ra nuoslra iglesia parroquial, y suma 
ya lvos.mil pesetas la que se. abrió na-1 
-1 dotáV de nuevos y modernos 111 s-
I-T.montos a la banda municipal de 
música. 
En esta semana se ¡lasarán a -doroi' 
'.'jo los boletines de suscripción para 
uienes deseen contribuir con ¡jy óbo-
'o al sos-tonimiento de la Biblioteca 
Popular .Circulante. 
n n.-'"-o ¡r^rcado de ganados. 
A I.-- Í}:ÍZ ce h m ; . ñ a d e l día do 
1 ayer, con el disparo de gruesos palen-
ques y a los acordes de la banda mu-
nicipal de música, tuvo lugar la inau-
uuración del puevo mercado de gana-
dos, que se celebrará sucesivamente 
todos los domingos. 
8.0 presentaron en .el mercado mujl 
cbos y excelentes ejemplares de las 
razas bovina y de cerda. 
De la primera se hicieron veinticinv 
tro transacciones de terneras y dos dé 
vacas'para muerte. De las de vida sé' 
hicieron bastantes. Igual se.-efectúa-
--n Ao las de cerda, a muy buenos 
precios. 
A mediodía comenzó a llover y a 
ventar, lo que originó a •que el merca-
dô  desanimase, y a que se diera ense-
guida por concluido. 
Empero, al fin, tuvo buen principio* 
Un accidente. 
Le ocurrió ayer a un. joven d.e. diez 
y nueve años de edad, hijo de; don 
Braulio Díaz, cerca del puente de Pu-
rón. el cual, estando examinando una 
escopeta que estaba cargada, se le dis-
paró, hiriéndole la perdigonada en el 
vientre. 
Conducido al hospital municipal 1« 
practicó la primera cura el joven mé-
dd'co don losé Antonio E. de la Vega» 
cuyo benéfico establecimiento, con-
tinúa el paciente en grave estado. 
Teatro Benavente. 
El miércoles próximo, festividad de 
lo-, Santos Heves, se nroyectará 6$ 
este coliseo la tercera jornada de «El 
botín de los piratas», titulada «Una 
burla de. ultratumba». Completará el' 
nrograma la cinta cómica, «n dos par-
tes, <-<Un rato de expansión».. 
—El siguiente día, jueves. ,se pió* 
vectará la primera jornada de la ^0' 
IK n ' i . de producción española,: «Die-
go Corrientes». • • 
D<» Rocip^d. 
Ha salido para Madrid el el médico 
forense doctor don Juan Antonio Sar 
ro Gómez. • * . . . . 
ONOFRE 
Lbines, 4 enero 1926! 
de tío de iines'r.To numero 
nxceso de origiaml.) 
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R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t f l 
MÉDICO 
ftíptioia'istfi en enfsrme.da'leS d« niíWW 
Considfa de once a ur.a. 5̂ 
A TAáiAZANAS. lo. - lüLÍiFGNO, 6-^ 
7 DE ENERO DE 192G 
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La situación internacional 
P a r e c e q u e l a c u e s t i ó n d e M o -
s u l e n t r a e n u n a j a s e d e 
a r r e g l o . 
E L A Ñ O D E L O C A R N O 
E L P U E B L O C A N T A B R O A R O X I . - P A d I N A f 
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Del mismo modo que el año 1918 
quedará en la Historia como el del ar-
misticio, el 1919 como el del Tratado 
de Versalles y el 1923 como el del 
Ruhr, el 1925 será el año de Locariio, 
Si cualquiera se remo»tase doce 
años atrás podría convencerse de que 
el año que comenzaba no se presenta 
ba bajo auspicios muy favorables. Los 
aliados acababan de significar a Ale-
mania que por razón de las infraccio-
nes habidas en las cláusulas del desar-
me, no evacuarían la zona de Colonia. 
Asimismo las elecciones nacionalista» 
habían reemplazado el Gabinete mo-
derado de Marx por un ministerio^ de 
derechas que aparecía comp propicio 
a las mayores intransigencias. La se-
guridad, pues, en aquellos países, es-
taba en suspenso. Entre Francia e In- ' 
glaterra mismas se notaban de tal nm-
ncra las divergencias, que no se veía 
la posibilidad de un pacto de garan-
tía francobritánico. La Sociedad de 
Naciones acababa de sufrir un choque 
spnsible. que aminoraba su oreslid'»-
j El Gabinete conservador del señor 
Baldwin no había rechazado desdeño-
samente el famoso protocolo elabora-
do en Ginebra ? 
Los Estados Unidos no se mezcla-
ban en los asuntos de Europa más qíte 
para reclamar el pago de sus deudas. 
La única cuestión internacional que 
se encontraba reglamentada era la de 
las reparaciones por la Conferencia de 
Londres. 
Pero la Conferencia fíiianciera de 
París se preparaba a noner sobro el 
tapete los porcentajes. El Oriente y el 
extremo Oriente se a «i taha. El fascis-
mo italiano atravesaba acta éfi^ts que 
hacía suponer su muerte. El Trato/?o 
de Comércio franco alemán sufría din-
mitades 'insuicíferables. En nrui' min-
hra : de un punto al otro del horizon-
te diplomático pe amontonaban los 
nubarrones oue. al presente, en sii ma-
yoría, se han ido disipando. 
Los acuerdos de Locarno han esta-
blecido, por primera vez entro las na-
ciniies ouropeás un régimen destinado 
a rrianteneT entre filias una paz perpe-
tua. La zona de Colonia está evacua-
da. La Sociedad de X^u'umes, en la 
cual va a entrar pronto Alemania, ha 
asegurado su situación moral, dete-
niendo con su sola autoridad la gue-
rra' que, comenzaba entre Grecia y 
Bulgaria. Y hastá-en cl asuntó de Mo-
sul- no. ha tenido las consecuencias fas-
tidiosas que se suponían su tan discu-
tido veredicto. 
La cuestión de las deudas interalia-
das ha entrado en vías de arreglo. Si 
no han concluido las conversncienes 
entre Francia y los Estados Unidüí;. 
están va. en el momento de volver a 
reanudarse, en una atmósfera favora-
ble, y la se han terminado varios 
acuerdos entre América, por un lado, 
y Bélgica, Italia y Rumania, por otro. 
Rusia, aunque se sostiene al mar-
gen de las demás naciones, ha mani-
festado, sin embargo, determinados 
deseos de volver a ocupar su puesto 
en el concierto de aquéllas y de arres 
glar con ellas los coutlictos pendien-
tes, como lo prueban-los continuados 
viajes de Tchitchei'ine. 
No puede negarse que el año 1925 
sólo ha traído al mundo grandes satis-
facciones. Ha acrecentado las diferen-
cias eemómicas en Inglaterra y en 
Alemania y las financieras en Francia. 
Ha ocasionado los acontecimientos des-
agradables de Sma y de Marruecos; 
pero éstos, después dp haber atrave-
sado una fase muy cn'lica, parecen 
arreglarse, habiendo tenido, desde 
otro punto de vista, un resultado mag-
nífico, ya oue han provocado una aprp-
ximación franeoespañola en el Africa 
del Norte y una mayor inteligencia 
en el próximo Oriente, entre Inglate-
rra y Francia. 
El Tratado de Comercio fvancoale 
man está a punto de terminarse. En 
Italia se ha impuesto el fascismo poj 
su indiscutible triunfo. En España la 
dictadura militar tiende a desvanecer-
se tras un régimen más constitucional. 
Las naciones se disponen a abordar 
en toda su amplitud el nroblema del 
desarme, cuya iniciativa ha tomado la 
Sociedad de Naciones. 
Así, pues, en conjunto, las relacio-
nes exteriores entre los pueblos per. 
miten ser más optimistas que hace un 
año. . 
Lloyd George a gobernar. 
.-LO.NDRKS.—Lirciilaii rumores de 
que Lloyd George se prepara ante la 
posibilidad de presidir un Gobierno 
apoyado por elementos centristas en 
el cual desde luego ya han anunciado . 
TÍO colaborarán los laboristas. 
Escrst0r español heride 
PARIS.—En Haiiiuessi ha ocurrido 
un grave accidente de automóvil a 
consecuencia dél cual resultaron heri-
dos el escritor español Salvador Ma-
dariaga y algunas personas de su fa-
milia qne le aconipañaban. 
Una colisión, 
PARIS—Dicen de El Cabo que en 
las inmediaciones de la mina Modder 
ha ocurrido una colisión entre los mi-
neros y las fuerzas de vigilancia, re-
sultando ocho muertos y diez- heridos. 
La cuestión de Mosul. 
LONDRES.—En el ministerio de 
Negocios Extranjeros han celebrado 
una larga entrevista el presidente del 
Consejo y el ministro de Turquía, ver-
sando el diálogo sobre la cuestión de 
Mosul. 
Parece que el problema se halla en 
vías de arreglo. 
Doscientas habitaciones todo confort. 
E l mejor situado y más económico de los hotelos modernoa. 
G R A N V R A — P L A S A D B l . * ' G A & . L A d 
« Vienen cargaos de guapezas». 
U n a e m b o z ó d e c a s t a ñ a s y 
u n p e a z u d e b o r o n a . 
Esti áñu los Reyes Magos vienen 
cargaos de guapezas. En, vez de ise 
por el camina rial cogerán la cambera 
y llegarán a Viaña con los serones de 
los caballos blancos cargaos de peón 
zas, de cepos, de cárnicos con estlr-
pias y roderas, de macónos chicucos, 
de chiflos, de deales de plata y de 
oru, de muñecas grandonas, de pin-
dientes relumbrantes, de caches de ro-
ble, de picayucas la mar de majas... 
hop crios de' Viaña, loa güenos, los 
obidientes, los que no saltan las güer-
tas, ni escrimen los pirujales, ni per-
niquebran a las gallinas y a \¡is ove-
jas, ni jacen rabiar a los viejos, ni 
juegan en la iglesia, tendrán los re-
galos más majos y lucios dol mundu. 
ItoS caballos blancos de los Reyes Ma-
gos traen cargaos los serones de tóaa 
las guapezas que alcuentvan en el ca 
mina... 
Los niños escuchaban a la'abuela 
con la más íntima de las devociones. 
•Aquellas dulcísimas pro'mesas anun 
ciadoras do preciosos regalos llevaban 
a] e^pmtu do las criaturas la más be-
lla de l,;s ilusiones y de las felicida-
des. Cada frase de la vieja era un 
estremecimiento de alegría y de espe-
A . T O M E O R T ! Z : 
® M E D I C O O i 
Consulta de enfermedades di: Q J O Ó » 
y pulmón. 
Rayos X j Electricidad médic* 
Horas d» once a una. 
Ataraxanas, 12, i.o—Teléfono iro-sé 1 
ranza, una inefable sonrisa de júbilo, 
un sueño dulcísimo de hadas sembra-
doras de caricias y de fantásticas ' r i -
quezas. 
En la amplia cocina de la casa mon-
tañesa, mientras ardían los leños se-
cos al pie de la «pusiega» y se «rus-
tian» las rabanadas de borona sobre 
las ascuas, nació la santa ilusión con 
sus alborozos y sus inocentes ambi-
ciones. 
A mi tierra nn llegan los Reyes Ma-
gos. ; 
Quédanse en las ciudades y en Ía& 
villas. 
Los pueblos escondidos en la sierra, 
apartados del «bullicioso comercio de 
las gentes», no reciben las espléndidas 
dádivas de los opulentos perigrinos. 
Quizás alguna vez, cuando hay al-
gún indiano en el lugar, pasen apresu-
radamente, dejando en el balcón del 
ricafho algún valioso jii"ucl(' para 
sus hijos ; pero jamás se detienen en 
lew «corredores- dol labrador o del 
albarquero, del pa.slor o del gañán. 
i.os hiios de los pobres están conde-
nados ¡ oh la falta de amor y de cari-
dad ! a la triste desesperanza de no 
ve»- las huellas de los regios viajeros. 
Inconscientemente, movidas ñor un 
dulcísimo impulso de cariño, desean-
do lleva'- a sus nietos y a sus hüos 
una rauda y felicísima esperanza, las 
abuelas y las madres prometen encan-
tadores regalos oue jamás llegan. 
Nunca fm los burdos escarpines ni 
m las «aTbarePs pintas» han encontra-
do los niños de mi tierra el juguete 
ansiado. 
sión, en los corazones infantiles, para 
después caer en la triste desesperan-
za de no encontrar en el «correor» o 
en la ventana aquellas guapezas de 
que les habló la abuela, al amor de la 
lumbre, en las gilas del invierno. 
> * * 
Toñín, Nel, Eonso, Ouiel, me con-
taron sus pesadumbres. Las «peonzf 
los cepos, las «maconucas», los «ca-
ches», las «estirpias», las «roderas», 
no llegaron a Viaña. 
«Los Reyes—díjome Toñín—son más 
amigos de las casas ricas qu3 de las 
casas probes. Al hiju del indianu que 
tien más cuartos que erizos toos ios 
carrozales de Viaña, le trajeron un 
osu, un toru y un cochucu la mar de 
majos, y a nosotros una embozá de 
castañas, un torreznu duru y fríu y un 
peazu de borona... i Qué se le jazí 
; Lástima de bardiascazos onde yo di 
jera!»... 
* * * 
Todos .los años se repito la escena. 
En las viejas cocinas, a la vera de las 
pusiegas ennearecidas, nacén las pro-
mesas y las ilusiones, las alegrías y 
las esperanzas. 
Más- tarde brota el llanto, las tristí-
simos lágrimas de la infancia, el amar-
go desencanto oue prematuramente 
deja en el alma heridas de pesadum-
bre y de dolor para toda la vida. 
Manuel LLANO 
D r . C A B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D]E JO A 1 
Paseo de Pereda 
32, /.0, derecha 
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ISioticias y comentarios. 
C o s a s de toros. 
La .naturaleza de Félix Ro-
dríguez. 
Ayer so recibió en Santander un 
•telegraama de Valeaicia, paira un ami-
go del bíaeni lororo Félix Rodríguez, 
ingáiiiioite ique, en el Juzgado corres-
poindiente, le sacase los papeles per-
teiuscfentes a su niacimiento, ocurri-
do hace diez y nueve años, en la ca-
lle de Madrid, de esta capital. 
Suponeimos que ahora ya no cabrá 
• luda íilguna. acerca de la naturaleza 
de este valiente novilllero, que algu-
nos creen de Valencia. 
E . T. C. 
HOY. JUEVES 
a r i s toSca El inifflaílo de la atoelila 
Ultima exhibición de esta graciosísima comedia, 
interpretada por el famoso y popular actor 
HAROLD LLOYD 
^^mmmm ,̂„,mil,¿ m l^ l ¡m ^ [ 
El domingo, estreno: LEATRIGE JOY 
y CONRAD NAGEL: 
L a v i d a no e s 
(Programa AJURIA, especial.) 
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(Confortado con las (auxilios espiri-
tuaiLes ha dej.ado de existir en esta 
ciudad el virtuoso sacerdote don Js¡ 
doro Velasco Bairafiiano, que contaba 
con .gnandes y sLncaras amiistades y 
siampatias. 
•El virtiuBo sacerdote, que cultivó 
la caridad con un cariño y una per-
severancia ejempilaires, llevó a cabo 
inifmidad de boñ,eficios entre los me-
m - (erosos, que le 'quer ían y le admi-
•rabain. 
Su fajlecimiento 'ha sido sentidí-
simo. 
iDeiscamse c¡n paz. 
A sus faímátoaroé® en vinimos nuestro 
siiiiceiro pésiamie, deseándoles cristiana 
resignación. 
* * * 
Ayer se verifioó el entierro de la 
rovcicsia xápSi Rosa Peña Oslé, hija 
del estimado maítirianonio don Secun-
'iiüo (querido amigo nuestro) y doñu 
Ambiroski. 
¡El tirislísimo acto constituyó una 
señitida manifestación de duelo, prue 
ba do lo mucho que se quería a la 
difunta n iña y de las simpatías quQ 
tienen en Santander sus familiares. 
La iiTepnrnhile desgiraicia ha sido sen-
tidísima. 
Descanse en paz la malograda ni-
ña, que supo captairse, con sus her-
moaas cualidades espirituales, el ca-
riño de cuantas persona'S la cono 
cieron. 
A sus desco-r iihuliis padres y demás 
jaa'i l ia enviamos nuestro sincero pé-
same, deseáaKloles cristiana resigna-
ción paira sobrellevar tan desconsola-
dora desgracia. 
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R e l o j e r í a S u i z a 
itlojfs ie todas clases y formas en ove, 
piafa. plaqiU y níquel. $ 
5 e h a 
pera 
La situación en Marruecos. 
de un misterioso aviador que eS' 
momento de conducir a Abd el 
Krim a Italia. 
En la zona española. 
El alto comisario. 
TKTUAN, 6.—A las siete de la ma^ 
ñaña Eegó §0. automóvil, a Río Mar-
lín. el a.lito comisario, el cual, en h¡-
diróaviónj marclió seguidaim'einte a 
Mil illa, doinde permanécerá un par 
de días. 
La aviación. 
TMTÜAN, 6.—Por primera vez, des-
pués do los fuertes temporales de es-
tós dlí'as, se elevaTOu nuéstras escua-
drillas, practicando diversos reconoci-
mi|eiritois y 11 y n . - a n d o a sus bases sin 
novedad. 
Llegada de fuerzas. 
(! A UTA (. I ; N A,. 6.—En el vapor «Ca-
baña.l» Ib'ga.ron fuerzas repatriadas 
de los r e i - i i n i i i M i t o s de Tetuún, Inca, 
Mahón y Sevilla. 
A sus destinos. 
M ALAGA, 6.—A las once de la ma-
ñana, y en ferrocarril, marcharon a 
sus destinos dos compañías de los re-
gimientos de Albueiria, de gua(miciórt• 
n l / n d a , y otra perteneciente a la 
guarnición de Jaca, haciendo, un to-
,'Tal de 'i-26 hambires, que regresan de 
Marruecos. 
¿Para la fuga de Abd-el-Krim? 
TANHER, 6.—Se dice que un avia-
d&r Italiano está, oculto con un avión 
en uno de lois cabos de la costa rife-
ña, para llevar a Abd"el-Krim al plin-
to que éste designe, cuando orea lle-
siado el momento de abandonair el 
Riff. 
El parte oficial. 
MADRID, 6.—En el ministerio de 
la Ghierra se ha facilitado el parte ofi-
cial de Marruecos, que dice : 
«Sin novedad». 
Lo del puerto de Pasajes. 
Mañana se reunirá en la Diputación 
la Junta que entiende en la cuestión 
relativa al puerto de Pasajes, con ob-
jeto de seguir estudiando todo lo que 
se refiere a dicho asunto. 
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Noticias de Zaragoza. 
Mañana llegarán los 
arzobispos de Gra-
V 
ZARAGOZA, 6.—Mañana se espera 
a los cardenales arzobispos de Grana-
da y Sevilla, que vienen a visitar el 
templo del Pilar de regreso de Roma, 
adonde fueron ^ara que el Papa les 
imnusiera el capelo cardenalicio. 
Se les hátán algunos ajiasajos. 
Tropas repatriadas. 
También se espera de un momento 
a otro la llegada de soldados de los 
batallones de Galicia v Aragón, a los 
oue se repatría de Marruecos. 
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* J O A Q U I N 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
Procurador d« VELASCO, n 
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E l día en San Sebastián. 
A la inauguración de 
los cuarteles de Lo-
góla asistirán el Reg 
g el general Primo de 
Rivera. 
Un hombre muerto. 
SAN SEBASTIAN, 6.—A las ocho 
y media de la mañana el guardia de 
servició en la calle de Matiá recitnó el 
i vi so de que en una cuadra se hallaba 
un hombre gravemente enfermo. 
Acudió el guardia al sitio indicado 
v, en ofecto. el cochero Pablo pan-
Son Ochoa, de cuarenta y nueve años, 
¡uc era el imlividuo enfermo de refe-
rencia, había muerto a consecuencia 
de una congestión. 
A Burgos. 
El gobernador civil ha dicho a los 
periodistas que mañana marcharía a 
Burgos, para conferenciar con el ca-
pitán general con objeto . de señalar 
la fecha de la inauguración de los 
nuevos cuarteles de Loyola, acto al 
que seguramente asistirán el Rey'y el 
general Primo de Rivera. 
El conflicto del pescado. 
Sigue en pie el conflicto surgido con 
la venta del pescado, como consc-
cuenfia de los impuestos que ha fija-
do el Municipio. 
Parece ser oue ayer el alcalde había 
conseguido solucionar la cuestión ; pe 
ro hoy se ha visto que no era así, jSuéS 
aunque se había convenido que los 
imimestos fueran pagados por partes 
i'ruales entro annadoi-os. exportado-
res y vendedores al detall, paroce que 
los armadoros no están muy dispues-
tos a hacerlo, y por tal motivo los ex-
portadores, en su mayoría, se niegan 
a comprar pescado a aquéllos. 
C O N S U L T O R I O 
DE ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialista» 
Jesús Nata,'folio M, Riva y Federico Cebalios 
Consulta detres a cinco.-San Francisco, 33,1.° 
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I n f o r m a c i ó n de 
Una boda. 
BUENOS AIRES.—'En los círculofj 
sociáles de esta capital se comenta,' 
con satisfacción, la noticia del próxi-
mo enlace, en Madrid-,-del eanhajádoc 
MI éSta, Señesr marqués de Ampositaj 
7ue se cncuentira ahí. • 
Enfermo ilustre. 
ASUNCION.—Se encuentra enfermó 
le cuidado el ministro plenipotcaicia^ 
rio de fós] aña en esta capital, señor, 
l.ercía On t i veros. 
Las eternas revueltas. 
MEJICO."—¡En un ataque realizado 
M3T las tropas rebeldes contra la guar-
licióri gnli!'niian¡eiital de Aguas Ca-
: ules, fué heroicamente rechazada' 
la agresión, resultando muertos 21 re-
' rld-. s y girtm núnieiro de heridos. He-
lio prisionoro el jete de estos últi-
iMis, Jní.é Márquez, fué sometido a 
;u!.c:o sumarrisinio - y fusilado inane-
, ; a t a ! i ! ? i i t E l enemigo, desalentado 
• en desorden, se ha puesto en fuga, 
.•.eguido por las tropas del Gobier-
in, íjue está realizando importamtes 
M V '; n-ás de ntros jefes: rebeldes. 
El futuro presidente. 
B10 JANIíIRO.—EL futuro presiden-
le de la Rep'i'iblica, señoir Washington 
i,uiis, ha rogi-ei&ado a Sao Pauló, y . e l 
r.eéói M'-üo Vianna, futuro vicepre-
s'jd«pt3, ha marchado a Bello Hori-
VA carón el Manucd- Mnia ha sido 
' -¡ilo dipulndo par el Estado de 
Santa Cathalrina;' 
G r a n C i n e m a 
HOY/JUEVES, 7 0E ENEROLE 1923 
A las siete. 
Fonción de homenaje dedicada al 
dhmíor de la película EL ABUELO, 
losé Bncbs. 
1. " Lectura de cuartillas originales de 
José del Río Sáinz, por el eminente act0r 
don Enrique Lacasa. 
2. " Exhibición de la primera jornada da 
E L . A O U E L O 
3. " Canciones por el solista de los coros 
montañeses y los niños Isaac y Violeta. 
4. " "El Idioma Castellano", por don En-
rique Lacasa. .^—-..n-u.-.-i — ..^ 
5. " Segunda jornada de 
E L , A B U E L O 
Precios populares 
Josef ina F^pefo 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
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B a n c o 
SANTANDER 
SUCURSALES: Alar del Rey, Astille-
ro, Astorga, Burgos, Cabezón de la 
Sal, Ciudad Rodrigo, Frómista, Gui-
¡uelo, Laredo, La Bañeza, León, Lia-
nes, Ponferrada, Potes, Ramales, Rei-
nosa, Salamanca, Santoña, Sahagun 
y Torrelavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 de peaetaB^ 
¡Fondo de reserva: 10.850.000 de pa* 
Betas. 
Gaja de Aihoirroa (a la; vista 3 pos 
100, con liqtuádacionieg sémeetraíl^s de 
intereses sin limitación de cantidad).' 
Coienitaa conirienit&s y de depósitos, 
con imteresee 2, 2 y medio, 3 y 3 y me-
dio por 100. 
Créditos de cuenta córaieiite sobré 
valores y pensomailies. 
Giros, Gartas dle! crédito., Descuen,-
tos y iLegodación die Iretra®, documen-
tarías o simples. Aceptaciones, Dorná-
cil i acion es. Pinóstamos sobre mercade-
rías en deposito, tránsito, ctc..s Nego-
iíiación de monedas extranjeras, 'Afiaai-
zamionto de oambio de las mismaSí 
Cueoitas corrientes en dUas, etc., Gu-
pones, amortiziaciones v oanveraionesw 
wm « — 
Cajas de seguridad para particailla-i 
Opémcíomes en todas las Bolsas, 
Depósitos de valones iübuias de dere^ 
chos de custodia. , 
~r~ x . i ^ r ~ C T • , m 
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Información deportiva. 
E l R a c i n g C l u b d e r r o t ó a l V a l e n c i a 
p o r t r e s t a n t o s a d o s . 
EN SANTANDER 
Unión Montañesa, 2.—Eclip-
se F. C , cero. 
Está visto que en cuestiones de fút-
bol no se pueden hacer predicciones, 
sopeña de exponerse a sufrir una la-
mentable equivocación. 
Cuantos espectadores acudieron ayer 
a presenciar el partido, Eclipse-Unión 
Montañesa iban convencidos de la de ' 
rrota de este último equipo, que se 
presentaba sin algunos de sus mejores 
titulares. Y como son tan idénticas las 
características de los dos bandos com-
batientes, el argumento se reforzaba 
por sí solo, ya que parecía lo naturai 
y lo lógico que triunfara quien, más 
descansado, alinease su team com-
pleto. 
¡ Pero váyale usted con lógicas al 
balón redondo! El no entiende más 
que de que le «acaricien» bien y le 
impriman la necesaria dirección para 
colarse en cualquipra. de las dos porte-
rías. Si más a menudo no visita los 
dominios de los: golkeépers, no es por 
culpa suya, quê  se siente halagado y 
bien halagado cuando burla ¡as manos, 
los codos y los pies dé los señores que 
tan sistemáticamente se oponen a que 
pase a los interiores de las casillas, 
como si una pelota, aunque sea de cue-
ro, no pudiera circular libremente por 
aquellos andurriales o como si fuera 
algún artículo de consumo de los que 
tienen que pagar derechos de entrada. 
¡ No, eso no! El balón es un pacífico 
transeúnte que- goza de cuantos dere» 
chos civiles y políticos concede la 
Constitución a los' ciudadanos mayores 
de edad y a él no debiera impedirle 
nadie ejercer la augusta misión que le 
está encomendada- Ni es bolillero, ni 
suplanta nombres, n i vota por los que 
pasaron a mejor vida. Deposita su su 
fragio dentro de las mallas, y siempre, 
con gran alborozo de parte del públi-
co y de once dé los equipiers, lo que 
prueba que está a mayor altura que 
ranchas personas de carne y bueso, que 
apenas si sirven para maldita de Dios 
la cosa, a pesar de lo orondas y ufanas 
que se muestran siempre en todas 
partes. 
Ayer, por ejemplo, ol portero de la 
Unión Montañesa so ompeñó en que el 
esférico no irrumpiera' en sus domi-
nios, y cosechó, grandes aplausos con 
tal motivo, en lo que el respetable no 
estuvo todo lo acertado que debiera. 
No fué Torriente quien cerró el paso 
al balón. Fueron los delanteros echp-
sistas, poco chu'fadores y náda mali-
ciosos, los culpables de que el tantea-
dor no funcionara. 
En aquel aplastante dominio que 
ejercieron en el primer tiemon y en 
una gran parte del segundo, el mío la 
pelota no traspasara la red debióse 
únicamente a fiólos. No hubo en las 
huestes de Cholh un solo atacante qué 
supiera por dój[ípe se andaba. Lns me-
dios y los defensas cansábanse do ser-
virles balones, y como si no. Cuando 
más hacían era acercarse a la meta 
contraria y mandar pelotas clarísimas, 
que detiene cualquiera. Sólo hubo dos 
córners por el fádo izquierdo, cerradí-
simos, que estaban pidiendo a gritos 
un rematador. Y nada, el rematador 
sin parecer. 
i Así se explica que perdieran un par-, 
tido que era coihplétamente suyo, por 
las razones apuntadas al principió y 
porque, además^ apenas comenzado e! 
juego quedó inútil el extremo izquier-
da unionista, Santacruz, por entrada 
fuerte, pero noblé, de Cobo, y poco 
después acabaron de dislocarse las lí-
neas porque Angulo, lesionado, se co-
rrió a los medios y Juanito dejó su 
puesto de delantero • ceptro para , ocu-
par el de defensa.. • , 
La Unión aprovechó bien dos arram 
cadas en la última parte para- conse-̂  
guir Manzanos, muy reservón toda la 
tarde, pero onortunísimo en esos mo-
mentos, los dos únicos goals que SP 
marcaron y que dieron el triunfo aí 
Club propietario del 'terreno. 
* * * 
El juego muy duro en la primera 
parte, en la que el réfevée SP njóstró 
pycesivnmontp blando. Dejspuéa dffl 
descanso varió de critérío v castigó 
cuantas zancadillas y entradas violen-
tas cometíanse, por una y otra pavfe. 
aunque a decir verdad la mavor vio-
lencia radicó siempre' en el Eclip&á. 
Por uno de esos intenciónndos fauts. 
el spñor Madrazo. cuyo arbitraie nos 
satisfizo aparte del hinareillo del vr' 
raer tiempo, expulsó del cunpo a fió-
mez en la segunda mitad, lo que bizo 
que las fuerzas se ennilibraspn. vft 
que los unionistas esluvieron h'apoj-
capados desde que .Santacruz sufrió la 
lesión. Bueno será advertid nup el ca-
pitán dpi Eclipse sufrió , también un 
golpe en la boca, y que a Costa, al 
sacar dp cabeza P1 esférico^ le díó Cho-
lo—esta V P Z sin intención—una pata-
da en la frente. 
Traba, Pacheco y Saiaverri. Los de-1 ción, consiguiendo el cuarto v último 
í - J. /-IT- _ 1 _ ' I J J. - " mas, no nos gustaron. Cholo acudió 
a todas "partes, cortando el juego . de 
los adversarios, pero practico mucho 
el juego sucio, desmereciendo pür ello 
a nuestros ojos. Los vencedores se oe-
fendieron bravamente de las constan-
tes acometidas de los eclipsistas, te-
niendo la suerte de contenerlos y de 
evitar que marcasen. Juanchu desta-
có por. sobre todos, siguiéndole Juanl-
to en orden do Inéritos y luego Bera-
sategui, incansable y bien colocado. 
Torriente paró bastante, blocando los 
balones con seguridad y demostrando 
poseer buena vista. 
Paco MONTANER 
EN MURIE0AS 
Munedas F. C . cuatro tan 
tos. -Unión Club, de Asti-
llero, uno. 
De tantas cosas buenas y majas co 
mo pueden ocurrir en un partido de trarios. 
tanto.
Dos minutos después el árbitro daba 
por terminado el encuentro. 
* * * 
Los dos 1 equipos contendientes han 
jugado exactamente igual, y dentro de 
esta igualdad cabe aquello de decir 
que lo hicieron regular. A ambos equi-
pos les hemos visto otras tardes ju-
f;ar bastante mejor. 
Del once forastero merece consig-
la Federación de Fútbol. Se concedie-
ron premios a todos los corredores. 
El éxito respondió con creces a los 
fines que se propuso la Unión Monta-
ñesa, a quien hay que felicitar por la 
excelente organización de la carrera, 
enhorabuena que en justicia debe ha-
cerse extensiva a la Federación Atlé-
tica Montañesa. 
POR TELfiFONO 
El Racing gana al 
Valencia. 
VALENCIA, 6.—Con un lleno enor-
me se celebró el segundo partido en-
tre el Racins; Club, de Santander, y 
el Valencia (F. C. 
El match no respondió a la expec-
tación que había despertado el empa-
carse la labor de Arteche, que estuvo | te de ayer, por desarrollar los dos 
nuy bien. Los demás, regular. 
En el Muriedas la labor del delante-
•o centro no fué buena. «Chirri», com-
pletamente desmarcado en casi todo 
íl tiempo, pudiera haberlo aprovecha-
l;Ó si le hubieran dado juego. Obsti-
•ados en. jugar por la izquierda, no sa-
aron del partido el verdadero rendi-
riento. 
Lns mejores Salas, Martínez y Uriar-
'e. Los demás regulares, como sus con-
DEL PARTIDO DE AYER EN MRIEDAS.—Los once entusiastas.ju-
gadores que alineó el Muriedas y la jugada que valió el «goal» del 
honor al Unión Club, por fallo de Uriarte. (Fotos Samot). 
fútbol, dos, a nuestro juicio, muy bue-
nas, merecen señalarse en el encuer». 
. tro celebrado entre los eternos rivales 
Muriedas F. .C. y Unión Club, de As-
tillero. 
La primera, una tarde magnífica, es-
tupenda .para jugar al fútbol como la 
que hizo ayer, y la segunda, no menos 
digna de anotar, el arbitraje imparcia-
lísimo, enérgico y científico del referee 
colegiado, señor Alday. Una labor acer-
tadísima, que seguramente, dejará gra-
LO_ recuerdo entre la afición une asis-
tió al match, y está dicho todo, para 
honra del .árbitro que •juzu'ó el partidlo 
y estímulo de cuantos a tales menos-
teres se dedican. Y conste, que señala-
.inos esto lo primero porque fué lo me-
¡or que vimos en el. campo de juego. 
- - • * * * 
Por cuatro tantos a uno ganó el Mu-
riedas ; pero con todo y ser. así, estf 
'Tsultado no refleja fielmente b qm 
fué. el partido. 
; Estuyo, a nuestro parecer, la luchí 
igualada,, sin que el dominio exirtior; 
•-^f. parte de1 ningún equipo con leu 
'líente, y si al terminar el match e' 
marcador señalaba la diferem-ia d-
('•es tantos, fué más bien todo el!-
">bra de la fatalidad por oarte de 
eiuipo aptileron^e qno róérüto por e 
•mee loeaL se.írún vamos a «Vniostra-
^oi).crétpT>^on3s sólo a reseñar cón; ' 
: i. ou w ]0f. tantos. 
ñ las 17 rninnt '>c <le juego un '"recio-
sp centro de « c i r i ( , s rhcop'ido noí 
•alas, one con ];\ derecha le cxv&h ha-
•ip- 'Iá portería cnntraiia, lio..ando -eí 
Halón .a lá red. sin qnc Artefthe ^udi?-
'•a . detenerle. F-.ó el primr^n de los 
'Miítm ennaegni-Hs- ñor el "Mur-sdas, 
le ejecución admirable. 
Hiis tarde o' 
Mucho público y, a veces, el ra... ra... 
ra... del «Tirabeque» dejando oir su 




La prueba infantil de ayer. 
A la hora anünbiadíi', y ante un pú-
blico numeroso, se celebró ayer la 
cairrera infantil organizada por la 
"nión Montañesa con el concurso de 
ia Federación Atléüca. 
Se habían inscripto 48 corredores, 
alineándose únjeamente 16. 
El recorrido era dos vueltas a la 
roña marí t ima y el bulevar, saliendo 
del muelle de Pasajeros. Unos 3.200 
metros en total. 
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1 rece 
lino f-
Por los vem-idop. Jos mejores Cobo. 
• •M Mil HflŜ JJ» 
R I C A R D O J L Q P E Z 
MÉDICO-riETOISTA • 
Horas de consulta de ío a J y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
propio 
ra un b-ion centro. Un defen-
sa contrario quiere despejar de cabe-
za y por obra y ímicia de la fatalidad, 
el balón ya a la red. Segundo ( : ¡ : i h . 
rara Muriedas. 
Han _tr?nscnrri.d-'v '-̂  minutos do. juo-
-o cuando un ,ast¡nereii;;?, do liro d'.-
recto, castiga uji f.aut jjometfdb por 
Viwn6df».s-cérea del área, v oM^ené él 
piiíTiér tanto cara su eqtíipo. 
Los pequeños, cuya edad flucínaha 
entre los pilce y los quince años, se 
coinp;cirt.a.ro,n vaHení.ementc, hal,)ieiido 
'nuy escasea diferem-ia entre el prime-
ro cjuq ilegiá a la meta y el que Ib hizo 
en liltiiiio liigni'. 
La cla.sincación oficial fué ésta: 
que invirtió en el recorrido 10 míhu-
f.^rg-o. rp el aeguñífo charipo, y a ! Mn.'irel Rufo: :V. Vidonio f'.ó-
•los i5 ini 'v 'or , SP- rr'v?«ic-> iln ; r-m.'tv , níe/: 4.°. Leandro Onevedo: T\? AgUS-
í'oníríi vi I'.•!.'>-.; C'-.b. < elocutedo. '"'n í/>nez:' 6.°. Manuel P/m-bo; 
]'•.:;• el-'díícT'.sa \ ' . r - ' '.--.7 fifi n c-i nbsií-! Antonio Arjmiñnr'-na: ».0. T Q ' ^ Cfles-) 
r O 'el i . - ; . - ••••• d( ' '•• Y puáró tillo: 0.°. Vicen^ 9¿cv n .^. -.•.<=•'.« T '1 
' ' . ; . . . I U I I : 11.'̂ , Fidel .JUijcdo; 12.°, Víctor He-
ihinar. vnr, mano clarísima deid.ro del..irciro,: I$,0, A'r^el n í a 7 : I ' . . Jubo .Mu-
área así i l l eren se . es ca^ütrada por el .í">^ \- 1.".". Fernando I-r bow. 
señor Alda>' centra el eauipo foraste-1 Terminada-la pirueba se procedió ni 
ro. El mismo Martínez cjcctita la san- reparto'de premios en los locales de 
equipos un juego de baja calidad. 
En el Racing se alinearon el inte-
rior derecha del team infantil, Her-
nández, y el reserva Rufino Gacitua- j 
ga, que sustituyó a Antón, por hallar-
se lesionado. Fidel Ortiz ocupó el 
puesto de medio derecha, con lo que 
la línea de ataque montañesa perdió 
uno de sus mejores puntales. 
El juego fué endureciéndose a medi-
da que transcurría el encuentro, lo 
que dió lugar a que se produjese un 
incidente lamentable. 
La línea delantera valenciana, "for-
mada en su mayoría por reservas, fra-
casó casi por completo, imponiéndose 
la defensa santanderina, que actuó co-
losalmente en la primera parte. Esta 
terminó con el resultado de uno los 
racinguistás por cero los del Valen-
cia. 
El tanto le obtuvo Oscar lanzando 
un golpe franco desde fuera del área 
de penalty. El chut, magnífico, entró 
por el ángulo. 
En la segunda parte Llovet toca con 
las manos el balón y se castiga al Va-
lencia con un penalty, que el propio 
Oscar convierte en el segundo tanto. 
Poco después Díaz Ateca recibe un 
pase del delantero centro racinguis-
ta. El interior izquierda larga un chut 
tremendo, batiendo por tercera, vez la 
meta valencianista. 
La línea media local juega horrores 
y empuja a sus delanteros, logrando 
en una melée el primer goal. 
Más tarde. Raba, al intentar despe-
jar una situación comprometida, cae 
al suelo. Peral le entra suciamente, dan 
dolé upa patada. Naveda afea la con-
ducta del delantero valencianista. Pe-
ral le contesta no sabemos qué,' por 
hallarnos a bastante distancia del mar-
co santandérino, y el defensa racin-
Siiista pega una bofetada al jugador 
casero, armándose un escándalo terri-
ble entre el público y los equipiers. 
que termina expulsando el árbitro a 
los dos jugadores que promovieron el 
incidente. 
Poco antes de finalizar el partido 
Ramón consigue el segundo tanto pa-
ra el Valencia, terminando el match 
con el resultado de tres-dos a favor 
del Racing. 
Los mejores sobre el terreno fueron 
SániiiuSte, Naveda, Díaz Ateca, Paga 
• i. boca, Molina, Esteban y Cordellat 
Milego, que juzgó el encuentro, no 
nudo evitar el juesro duro, a pesar de 
los esfuerzos que hizo. 
La alinéación de los equipos: 
Racing Club.—Raba : Santiuste, Na-
veda ; Fidel, Gacituaga, Balaguer; Pa-
jaza, Hernández, Oscar, Díaz Ateca 
Amós. 
Valencia.—Cano; Reyes, Llovet; Ro-
a.. Molina, Esteban: Costa, Ramón, 
Ródenas, Peral, Cordellat. 
Ha causado penosa impresión el in-
(idei.to reseñado, que hizo necesaria 
la inl erveneión de la fuerza pública. 
Esta noche salieron los montañeses 
nara Santander, siendo casi seguro que 




SAN SEBASTIAN, 6.—En el campo 
de Amute contendieron hoy- los equi-
pos de la Real Unión y Osasuna, de 
Pamplona, ganando los primeros por 
3-0. 
El triunfo fué fácil y el árbitro es-
tuvo bien. 
En San Sebastián. 
SAN SEBASTIAN, 6.—En el campo 
de ''Atocha se jugó un partido entre 
d Firts de Viena y un equipo de la 
Real Sociedad, ganando los austria-
i-os por 4-2. 
En Andoain. 
SAN - SEBASTIAN, 6.—En partido 
de campéoUáto contendieron el Espe-
ranza y el Tolosa. 
Ganó el Tolosa por 5 a 1, y con este 
motivo el Esperanza queda en el últi-
mo puesto del campeonato. 
En Bilbao. 
BILBAO, 6.—Con enorme anima-
ción se celebró el anunciado partido 
de foot-ball entre el Celta, de Vigo, 
v el Athletic, de Bilbao. 
En la primera parto dominaron los 
bilbaínos, pero la defensa gallega se 
oortó valientemente, terminando el pri-
mer tiempo empatados a cero. 
A los cinco minutos del segundo 
liempo los athléticos marcaron un 
anto, pero los gallegos no se amila 
• "o v uuraron admirablemente, per-
•"'d i ha mota contraria hasta tres 
veces 
E l v^rtulo terminó con tres tantos 
hs gallegos por nno los bilbaínos. 
En Madrid. 
MADRID, 6.—En el campo del Ra-
( mg so disputaron la copa Padró los 
equinos Racing madrileño y Madrid 
F. C , empatando a tres tantos. " 
—En el Stadium Metropolitano ju-. 
garon el Real Betis, de Sevilla, y el 
Athletic, de Madrid-
Dominaron los sevillanos, pero no 
tuvieron suerte, perdiendo el partido 
por 2-0. , ' 
En Barcelona. 
BARCELONA, 6.—En el partido.; ce-
lebrado entre el Sparta de Praga y el 
Barcelona, éste sufrió una tremenda 
derrota, perdiendo por siete tantos 
a dos. 
—El Júpiter y el Gracia también ju-
garon,' venciendo el primero por 6-1. 
—El Sans y el Badalona empataron 
a dos tantos. 
VWWVVVVAAAAAOAaVWWVVWV^VVAAAAAAAAAA^tVVV 
Advertimos nuevamente a los 
colaboradores espontáneos que 
no sostenemos correspondencia 
«cerca de los originales que 
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S u s c r i p c i ó n p a r a el 
nuevo Hospital. 
Suma anterior, 102.702,46 pesetas. 
Recaudado en el pueblo de Cueto: 
Gumersinda García, 3 pesetas; Ma-
nuel Villa, 2; Florentino Pérez, Mo-
desta Lanza; José María Lezo, Pedro 
Alonso, Evaristo Alonso, Victoriano 
Prieto y Margarita Campuzano, 7; 
Aurelio"Sainz, Francisco Camus, Eran-. 
cisco Saturió, Casta Ballesteros, Ven-
tura Camus, Emilio García, Justo To^ 
ca, Juan Arenal, Eusebio Diego, Sera-
fín Lastra, Beatriz Setién, Víctor 
Puente y Pedro Cuerno, 6,50 ; Manuel 
Toca, Antonio Martínez, María Co-
i :\clfi c Ildefonso Alonso, 1,60 ; Elena 
Eernández, Benjamín González, José 
Diego, Áágel Gómez, Jesús Camus, 
Marinnp Rodríguez, Angela del Colla-
do, Tomás Montes, Isidoro Cuerno, 
Aurelio Salgado y Constantino Ruma-
vnr, .3,30: Modesta Irusta, Ramón 
Diego, Francisco Lanza, Eusebio Die-
se, Josefa Miera. Joaquín, Sárasola, 
Santójg Ditegó y María Cueto, 2; Pe-
tra Lanza, Emilio Diego, Gasnar. Hel-
Ejuer-a, Mnximiano Falagán, Vi^tona 
no Rira, Manuel Cueto, Ecequiela Se-
rrano y Carmen Fernández, 1,60 : Ma-
nuel Alonso; 0,45: Anolonia Diego, 
An<reliná Diego, Benito,- 0,30. Total, 
28.15 ^osetas. 
• N . N . N. , 5 nesetas': él niño Jesús 
Gn^ía , repartidor de «El Diario Mon-
Hgftés» (cuota mensual'). 1 : Obdulia 
r>''vez. I : non viuda. 2: una particip% 
¡ión do lotería, 6 : entregado por 
Macráalena Ruiz. cuota semanal de ci-
"irreras. i > entreirado por Antonina 
L Ó P P Z . r\e ídem. 1 ; intereses del 
mestre devengados; por lns cantidades 
imptiestás •m el Banco Mercantil, pe-
set'fta 176.53. 
Total general, pesetas, 102 956,09. 
No hay tos que resista a la acción, 
^nlp-innte v .deoffinGestionante de las 
PASTILLAS CRESPO. 2 pesetas caja. 
N o t a s mil i tares . 
Tropas repatriadas. 
A las nueve .de la mañana de ayer 
atracó en este puerto el vapor «Capi-
tán Segarra^, en el que "venían las 
fuerzas del regimiento de Andalucía 
que por reducción de plantillas y l i -
-múento correspondía ser repa-
triadas. 
instas fueron recibidas por. las auto- . 
ridades civiles y militares, encontrán-
dose también en el -muelle todos los 
iefes y oficiales de la guarnición fran-
•os de servicio. 
'Las fuerzas llegadas son: el coman-
dante H e r r á : capitanes Patricio M. 
Unamuno, Sáinz Trápaga y Vayas; 
subalternos, don José Anoulo, don 
Cosme Moreno, don Moisés García, 
don José Morales, don Miguel Parra 
v don Juan Carnicero; .suboficiales, 
'on Manuel Sánchez, don Frañcisoo 
Martínez, don Pedro González y' don 
Antonio Obeso (rufo do Complemento'): 
sargentos don J'dián Martín., don M1"- '• 
"•uel Bubiales, don Raimundo Castro, 
^on Enrioue Roldan, don Augusto 
Fuentes, don Moisés Teiada, don An- 9 
irés Verdugo, don Gonzalo Mayordo-
mo, don Ancel Ceñido, do^ Jubán Se- , 
vrano. don José Gallego, don Enrique 
Díaz, don Jos" Cano, don José Pérez, 
'on Antonio Lorenzo y don Antonio 
Sáiz. 
De teona vienen doscientos tres, en-
're cabos y soldados, siendo éstos los 
-|XTn coTi-osnonde ser licenciados. 
En Africa qi'"da una comnafíía do 
nlo s^te^ta hombres, mandada por 
d capitán Mcn^ndez. 
A las dos de la taiide marcharon 
" n . v n Santo'-in. los e\T»rdií'Í0P!,,"Íos. que-
'••ndo aouí i'n sar.'rroUi y veinte hom-
yw! para Q I desembarque del mate-
rial. 
A su destino. 
En el correo de Madrid marchó na-
a incorporarse a su desligo en las 
f " " T 7 a s d" ^telilla el teniente do^i 
Eduardo Carbaio, acudiendo a la es-
tación nara despedirle muchos jefes 
oficiales del refimiento de Valencia 
amigos particulares. 
B E V E N D E 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
7 DE ENERO DE 1926 
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a PUEBLO CANTABRO 
D e nuestroscorresponsales. 
a 
^Información de la 
' E l Pueblo Cántabro 
provincia. 
en 7 
El día de Reyes. 
De inusitado movimiento en las 
tiendas de jugruetes, íia sido el día de 
ayer y su víspera. 
Los chicos, y los graudes díndába-
mos revueltos en busca de juguetes 
que a tantos ihocentitos niños entu-
siasman. ¡Di6hosa edad esa eai que se 
cree que efectivamente son ios •(Reyes 
Magos quienes • .escalan los halcones 
paira dejar al lado de los zapatos o dje 
las alpargatas los aguiuakius! 
En la iglesia parroquial hubo las 
fiestas propias de tan señalado día .y 
do al Asilo un ingreso líquido de cua-
tro mi l y pico pesetas. 
~ El materia! de enseñanza pa-
ra las nuevas escuelas. 
No sabemos sí a estas horas &e ha-
brá adquirido por el Ayunlaniiento c' 
loatorial de enseñanza- para el nuevo 
grupo escolar, pero porr si llegamos v. 
tiempo con nuestra modesta opinión, 
dpbemor. ma.Mifesti.v lo siguiente: 
Que ,1a adquisición del reférido ma 
téfíaí'cuyo importe ascenderá a miles, 
de pesetas, debe hacerla el Ayunta-
miento como en principio había pen-
¡ L E C O N V I E N E E N T E R A R S E ! 
« E l M o d e l o » , CASA GAYON, r e b a j a los p r e c i o s de sus 
a r t í c u l o s d u r a n t e e l mes a c t u a l . 
V i s i t e es ta g r a n z a p a t e r í a y s o m b r e r e r í a y se c o n v e n c e r á . 
SURTIDO INMENSO-CLASES EXTRA—PRECIO FIJO 
T08RELAVEGA (Esquina a WMm Mayor)-Telélono 150 
en las calles hubo mucha animación, sado, por concurso, pues nos consta 
especialmente en la pinza Mayor a la que hay casas muy importantes que 
hora del conciorto ejecutado poir la har ían oferta convenientísima, pero 
Banda Popular. ' &a pliego cenado. 
La rifa del cerdo a bsnefi-. .¡Slipóneinos gu'e taidn la Comisión 
cío'del Asilo.- permancnle C U I I I I I íóQm Jos señores 
El número-favorecido' con el" cerdo •¡que foama/i el Pleno procuran en to  
ha .sido el 10:1,76, ceíehrándosi- eí sor-
teo sin la mehOr protesta. E l poseedor 
del número agraciado' fué Angel Ruiz. 
empleado dé esté Áyunüimicnto^ 
El acto fiié presidido pur el alcalde 
y la Junta dél Asilo. 
£La rifa en Questi('.ii há proporciona-
das nus decisioi.K's, defender los inte-
reses que les están encomendados, 
pero en algunas oca&iOíóes pueden 
^qnivocairse. por esto es el que non 
penoiiinajs iijdícíia; aJgo para que 7)0 
se 'liua algún día, que es más fácil 
cril icar que fiar soluciones. 
Es más, entendemos que todas aque-
llas cosas que adquiera un Ayunta-
miento, deben seo* a base de concur-
so, para que ningún ciudadano pueda 
tener duda respecto a si se adminis-
tran bien o mal esos intereses muni-
cipales qüe son de todos. 
' uando se manejan intereses del co-
nún. hay que haceirlo a la luz del día 
' así queda probada la buena fe de 
11 ¡mes gobiernan,o administran. 
«La caravana del Oregóji». 
Hoy vimos en nuestro teatro la se-
cunda jamada de «La caravana del 
Óregón», cuya película ha sido muy 
discutida por los espectadores. 
Nosotros, sin atreveírnos a dtícir que 
sea fea y aburráda, porque para gus-
tos se hicieron los colores., sí debe-
mos manifestar que ha sido más el 
ruido que las nueces y que dicha pro-
ducción cinematográfica no nos entu-
siasmó. ' 
Tiene cosas buenas, paisajes acep-
tables y peripecias bien preparadas, 
ie.ro se hace bastante pesada. 
«El abuelo». 
Esta película ya es otra cosa. Sola-
iiente el hecho de ser producción es-
lañola v de haber cido imrtT^iftnaV'a. 
""or arí i- tns conocidos, en lugares pre-
nosos de nuestra región, bas+a pá^a 
me la gente se ilusione y adniM-e IB 
«•lie/a v el encanto que encierra tan 
excelente cinta. 
No dudamos que el próximo domin-
G:O. (Ua en míe ke pone la primera 
iornínia de «El Abuelo», será un en-
•radón el que en todas las seceio^s 
•t-u.-'-a el bonito coli&eo do nues've 
•hidad. 
Futbolera?. 
AyetT, a las tres de la tarde, so en-
B A N C O L 
SOGUR^AlEa: Alar del Rey, Astillero, Astorga, Burgos, Cabezón de ía Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Quijuelo, La Bañeza, tarede, León, dianas, Ponferrada, Potes, Ramales, 
Reinóse, Sahagún, Salamanca, iantoña y Ton elavega. 
C A P I T A L . . . . . . . 
D E S E M B O L S A D O . T ^ S O O b O O O 
S U s n r u A C i o r v E r v 3 1 D E D I O I O I V I O R E : D E 
. ajustada al modelo aprobado por K. O. de 21 de septiembre de 1922. 
A CT I V O 
I - C A J A Y BANCOS 
Caja y Banco de España 6.324.916,51 




Bancos y banqueros 
I I . - C A E T E K A 
Efectos de comercio hasta 90 
días 







I I I . - C R E D I t O S 
Deudores con garant ía prendaria 16.f|17.495.49 
Deudores vanos a la vista 2.849.458,1? 
Deudores a plazo de 95 días . . . . 23.632.678.?.7 
Deudores en moneda extranjera. 3.685.'-31I60 46.181.958,76 
I V . DEUDORES POR ACEPTACIONES... . 587.958,61 
V. - INMÜEBLES Y TERRENOS.. 1-835.338,52 
V I . -MOBILIARIO, CAJAS D E SEGURI-
DAD E INSTALACIONES 792.436,43 
Vil—ACCIONISTAS 7.500.00D,00 
V I I I . —CUPONES Y AMORTIZACIONES A L 
COBRO 856.950,!e8 
I X . -CUENTAS DIVERSAS 56.257,21 
X . - C U E N T A TRANSITORIA: POR ASIEN-
TOS A FORMALIZAR EN EL MES PROXI-
MO CON SUCURSALES 1.506.702,87 
-VALORES NOMINALES 
Valores en poder de correspon-
sales — 3\€69.21 i/^T 
Garantías personales 35.2,7746^8^ 
Depósitos de mercancías — . . 3.334.075,70 
Depósitos en custodia 3^.109.-64,2') 
Depósitos en g a r a n t í a . 2 \ 9 8 8 . 1 3.83 428.478.454/2 
P A S I V O 
I . - C A P I T A L . ' 
I I . -FONDOS DE RESERVA.. 7.500.0(0,00 
— 'DE PREVISION 3.250.000/0 
DE F L U C T I U C Í O N 
DE CARTERA 60 /00,00 
I I I . -ACREEDORES 
Bancos y banqueros \ 14.472.613,59 
Acreedores a la vista, ele. y 
consignaciones 834.252.602,60 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) si 64.361.996,69 
Acreedores a mayores plazos.. j 15.657.5:9,93 
Acreedores en moneda extran-










IV -EFECTOS Y DEMAS OBLIGACIONES 
A PAGAR 
V. - A C R E E D O R E S POR CUPONES Y 
AMORTIZACIONES 
V I . -CUENTAS DIVERSAS. 
V I I . - IMPÜh.STOS 
Vl IL-Pa iRDIDAS Y GANANCIAS. REMA-
NENTE 
VALORES NOMINALES 
Acreedores por valores en po-
der de corresponsales 30.669.244,97 
Pólizas de crédito personal ga-
rantizadas 
Depositantes de mercanc ía s . . . 
Depositantes de valores en cus-
todia 338 199.(6á,20 
Depositantes de valores en ga-
rant ía . 20.958.103,83 428 478.454/2 
3r.277.965.32 
3.334.075,70 
frentaron en los campos del Malecón 
el ecpiipo del Montaña Sport y el re-
serva de la Real Sociedad Gimnásti-
ca. El resultado fué de seis la Gim-
nást ica por dos el Montaña Sport. 
Arbit.ró Sáiz, bien. 
El público escaso. 
MURIEDAS 
Para Africa. 
El lunes, en el tren mixto del Norte, 
marchó para Africa, con destino a La-
raehe. donde se encuentra el batallón 
expedicionario de Valencia, el soldado 
Anselmo Cimiano Molino. 
Tenga mucha suerte el amigo Ci-
miano y sena que nosotros sentimos 
muy de veras su marcha. 
Necrológicas. 
El lunes lia recibido, cristiana sepul-
t.ntá el cadáver de la joven Gregoria 
Villar Data. 
A la edad de veintitrés años, Cuan-
do todo en la vida la hace más grata, 
la infortunada joven ha entregado su 
alma a Dios, dejando sumida en el 
mayor desconsuelo a toda la familia. 
Reciba ésta él tf^timonio de nuestro 
pésame más sentido. 
El corresponsal. 
jyL .ijC Ĵt. 
LIERQA^ES 
Cuando en la noche del día 4, y gra-
cias, al auxilio que nos prestó el buen 
amigo Mieuel Ferrera, pudimos salir 
de la calleja sobre la cual caminába-
mos provistos de nuestras almadreñas 
de elevados tarugos, y penetramos po-
co después fiyh el lindo teatro, qiieda-
mos boquiabiertos admirando la her-
mosura y belleza de dos nuevas actri-
ces, que con las lindísimas cuyos nom-
bres oue ayer citamos forman el elen-
•o femenino nue ha de representar t-. 
breye lá prfáKósá comedia a beneficio 
'o los Koldüdop eme de Liérganes se 
hp'bn-en P1 Eiército.-
Cannenfita Patillejo y Elvirita Co-
bo, dos - beldades 'capaces-de -volver 
loco al más cuerdo, hallábanse en 
anuel memento esnerando las órdenes 
terminante1' del director de éBCfiba lia-
ra, dar comienzo al encavo de la aplau-
dida obra mnñoz-sequista. 
Charlamos brevemente con Palmira, 
Carmeñí Clarita. Avelina, Feliciana y 
E ly in t á : es< uehamos. por nuestra 
charla, la reprimenda de Vio-ucl, que 
.allá, en el escenario, emulaba las ba-
rtulas do. «pompeyo\ el protagonista 
ile «Pasior y bor'-ego^. y to-namos a 
"•lestras soledades, envidian' n a los 
lóvenes oue, pictóricos de salud y ale-
aría, sneñnn en boras de amor, en días 
inefables dichas... 
Uno más. 
Con, toda felicidad se-celebró p) 
harvtíisoi d" un niPo, hiín de nuestros 
rr^o-os -Toe'1 Cobo v Matilde T.avín. 
hnJ-.Jondo pido madrinad-^ el r c i ^ n 
n f ido por la bella señorita Carmen 
Vían v «ui hermano el simpático joven 
P P V O V'-'n. 
p>^ to se le impuso el nombrfe 
r1e Francisco. 
fon t.nn Ci nslo motivo felicitamos a 
los venturosos papás. 
P*! lo enviamos nniv sentido al bou 
dadoso saep-ritjojp don T.nis Carrera. 
/>i fnll^'-'m^ento de su hermana, 
-icu rrido en La redo. 
A todos. 
A 1o<5 lo'-tor^s v lectores les d^^^a 
onVÍPTilofl loi» b '̂̂ nos Magos raudales 
de salud y alegría, 
El corresponsal 
Táérganes, 6-1-926. 
^ T»r • 
DE V£Q4 0 ¿ PAS 
une todas las comodidades apeteci-
bles. En él caben sesenta niños, con 
RUS cómodas mesas y demás material 
de enseñanza. 
La obra ha sido hecha por el inte-
ligente maestro don Tomás Conde. 
Una vez terminado -lo principal, la 
Comisión gestora, acompañadla del dig-
no párroco, se trasladó a Valdecilla, 
para dar las gracias al marqués e in-
formarle del estado del asunto. 
Recibidos por el señor marqués y «u 
simpática sobrina les entregaron un 
álbum con sentida dedicatoria de gra-
titud y las firmas ele los comisionados. 
El marqués les - preguntó si se ha-
bían terminado las obras do la Erscue-̂  
la, y como alguno de los comisionados 
le dijese que aún faltaban algunos de-
talles, el marqués las hizo una.nuera 
entréga de 1.500 pesetas para que to-
do quedase perfectamente acondicio-
nado. 
En efecto, las obras de la Escuela 
están ya en los últimos retoques. 
Nosotros 'felicitanios a los comisio-
nados, al pueblo de Guzparras, a si» 
digno maestro y, especialmente, al 
ilustre marqués de Valdecilla, digno 
de todos los homenajes por «u inmen-
sa y filantrópica obra. 
DE VALOE^REDIBLE 
El mercado de Polientes. 
Va tomando bastante incremento el 
mercado de Polientes, particularmen-
te en los segundos sábados de cada 
mes. Las transacciones de ganado va-
cuno son muchas e importantes. Pue-
de decirse que este mercado-feria es 
una continuación de los que se c«Ie~ 
' D ' ; ' ! ! en Reinosa. 
En el mercado de cerdos, tanto 
chales como -para «toe inary , es posibl» 
que sea Polientes una de las mejore» 
plazas de nnestra provincia. Tanto e». 
así que de bien lejos han llegado nu-
merosos camiones para conducir lo» 
cerdos adquiridos en este mercado. 
La carretera. 
Convenía profundizar más las cune-
tas de Iff carretera en el trozo de Po. 
lientos a Ruerrero, pues si cargan la» 
nieves el agua inundará el camino por 
insuficiencia do profundidad en el cau-
ce de aquéllas. 
Las patatas. 
Hay muchos productores, de pa ta ta» 
en Valderredible, pero se abstienen 
do fin rías salida, porque creen en una 
próxima alza en los precios. 
Hoy no se la^ pagan más que a 1,7o 
pesetas la arroba. 
584.783.644,00 
El director, 
Luis C A T A L Á N F E R N Á N D E Z . 
El interventor, 
M A N U E L B A S T O S S A N T I U S T E . 
E l s a l d o d e u t i l i d a d e s d e S S . ^ S B . S S S , 1 ^ p e -
s e í a s s e d l s t r i l s u y e e n Sa s & s u i e n t e f o r m a 
P E S E T A S C T " . 
Dividendo de 18 por (00 a los aceionistaa." • 1.46T.tJC7 34 
Fondo de prev i s ión . . . 4Uü.r,03 
Reserva especial para lluctuacióaes de carte;8 irr.nwi 
Impu stos 297.749 t i 
fcaneamieato de crédi 'os 125.0 0 
Oblig-aciories estatutarias • — ••• 1 9 174 64 
Montepío de empleados 12.5'Jü 
Obras benéticas " 7.5dO. 
Eemanecte para el ejercicio próximo • •VB'*.*m ^8 
T O T A L 2.758.59b 72 
R r i n c i p a l e s o p e r a c i o n e s . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés. 
Depósitos a 3 meses, 2112 — — 
— a 6 — 3 *— — -
— a 12 — 3112 — — 
Cuentas corrkuitcs en francos, libras, dólares, liras y marcos. 
(.Va de Ahorros, 3 por ion de interés. 
Giros, cartas de crédito, negociación de valores,-compra y venta de papel 
extranjero. 
Créditos con garant ía de valores. 
Créditos personales. 
Próstaníós con garant ía de mercaderías, 
^«.ja de seguridad. 
.j«.~vj^^ós¿to de valore^ libre de derechos de custodia. 
La Escuela de Guzparras. 
Hace próximamente año y medio 
llegamos en nuestras visitas hasta el 
pueblo de Guzparras, perteneciente a 
esto Ayuntan.'iento, llamando nucstr;. 
atención ver que en una cuadra ((pie 
otro nombre no podía dársele al lugar) 
el ilustrado maestro don Tomás Mar-
tínez Ruiz daba lección a los niños del 
pueblo. Dicho lo?al no tenía ninguna 
ventana y sólo disfrutaba de la luz y 
el aire que entraba por la puerta. El 
sitio, pues, era lóbrego v antlhigicrtico. 
Preguntamos a don Tomás por au* 
no hacía gestiones para que se habili-
tase otra Escuela y, con cara triste, 
nos respondió: 
—Hace tinmpo que lo estoy pidien-
do ; pero siempre me contestan que 
no hay dinero. / 
Le indicamos nosotros el caunno 
que, â  nuestro j imio, se debía seguir, 
v puesto en práctica.- se formó una 
Comisión entre los vecinos del pueblo-, 
í'om^nosta por don Frnn'-'sco Marh'nez 
rivtiérí'fy.. 'V,n M^n-Td M^Hói-z Mnr-
h'nez. don Juan 'Mart ínez Trucba, don 
Jo^ó Ivínrinie/ Carv^l v -nton'-es al-
calde de barrio, don Amalio López 
Estos poflore-R visitaron al spñor 
marqués Valdecilla, enteváudole del 
triste estado cíe cosa". Fl maviuó"-. 
orno riempre, magnánimo, puso en 
manos de la Co'"i?ión la cantidad d" 
poseías F1 A,"'-,t','v,'or'''••i. si 
mol no recuerdo, dio otras dos mil. 
T - . U 0 } , ^ r] pfijfj,; j r-npesa? io para 
^"b-'i* arle '—mo rscu^la, y el áî fíoj 
"•^fttro r^dj^ o de r-1! m'or:i''dad, 
ir- v m^lv'ndose los '•"finos a ro^léj 
-1 In -̂pv .'•o-res'-'omo.p-nt.'' todos l^s 
••f'-i"'iNs n"" ŝ~",'(>s ^ñ-a la, ^bra. Y. 
-~ '-f'r.-.f'>_ - nilrprlp^-x (\p ]op antírnos v 
las'pos í-uóva iv>r.. -f-m—-» l ' - ^ i - . ; 
Í^O la ar^na v (lemás pmteiiah'S d^sdo 
1 depósito h " ^ el sitio de la obra, 
di'sHrite tjres kilómetros. 
El edificio está ya terminado y re-
S e d e s e a c o m p r a r 
traviesas de roble y de pino tipo Nor-
te. Escríbase con oferta a don Bau-
dilio Afee, Santo Domingo, 2, Ovied». 
P E L O S Y V E L L O 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
empfeando DORADINA que los suprime 
para siempre solo en tres minutos. Com-
puesta de sales de Radio disúeltas en Gli-
cenna. áfaca la raíz del pelo sin perjuicio > 
para la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa, l̂ o mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente que los depilatorios conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y con más econo-
mía y resultado, que la depilación eléctri-
ca. Aún en los pelos duros y antiguos la 
DORADINA es de un resultado positivo 
y eficaz. 
Se encuentra on fotlas las buenas Per-
fumerías y Droguerías al precio de pese-
tas 12'50 e! frasco. 
Se manda discretamente por correo 
certificado contra reembolso por Ptas. 14 
pidiéndola a FRANGE EUROPE, Vía La-
yetana, 21, Barcelona. 
Dcp. en Santander, Peroz del laoUno j 
mmmt 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCÜRSALES 
AMPUERO, ASTILLERO, COMI-
LLAS, ESPINOSA DE LOS MON-
TEROS, LANESTOS A, LAREDO, 
OSORÑO, PANES, POTES, REI-
NOSA, SANT05ÍA. SAN VICEN-
TE DE LA BARQUERA, SARON 
y SOLARES 
Fil ial : BANCO DE TORRELAVE-
GA, Torrelavega. con Sucursales 
en CABEZON DE. LA SAL y MO-
LLEDO 
Realiza toda cl-iso de operaciones 
de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Disponible 
a la vista, 3 poir ciento anual, sin 
limitación de cantidad, acumulái.-
dns^ loi intpresgs r'''r"io"i raímente, 
en fin de junio y diciembre de ca-
DEPOSITOS DE VALORES 
Libras de derechos de custoata. 
Sujetos a devolución sy^,previo, 
aviso y a comprobación nnr los in-
teresados durante las ñoras de 
Caja, mediante la presentación de 
los resguardos. 
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S e c c i ó n m c r í t i m a 
E l p l a n de puer tos de refugio. 
CRONICA 
fecha breve quedará cumplido el acuerdo tomado en el Consejo In-
ternacional Permanente. 
Ei acuerdo a que aludimos consiste en determinar la' temperatura y sa-
linidad de las aguas del mar Cantábrico a varias profundidades. 
Para llevar a cabo esta importante labor han sido designados tres bu-
ques : uno español, otro irlandés y 6 ÍTO francés. 
Estos tres barcos comenzarán los trabajos de investigación en la mis-
ma fecha. 
Averiguada la temperatura y salinidad de las aguas del Cantábrico se 
tendrá noticia exacta de las zonas más adecuadas para. la. estancia de pe-
ces emigrantes. 
Terminados los interesantes trabajos se redactará una Memoria con los 
resultados de los mismos. 
Según nuestras noticias, el barco designado por el Gobierno español 
para verificar los estudios a que nos venimos refiriendo, es el cañonero 
«Marqués de la Victoria». 
i * * * 
Por considerarlas de importancia copiamos a continuación las siguien-
tes interesantes líneas, publicadas en una revista financiera que dedica pre« 
férente atención a los asuntos marítimos': 
Una aspiración que se iba haciendo cada día más imperiosa C E nuestro 
país, la del transporte de la pesca aesde los caladeros a los puertos y déá* 
de éstos a los mercados consumidores del interior, va á tener próximo rea-
lidad, según informes que merecen crédito. 
En Santander han sido botados recientemente al agua dos vapores p¿<-
vistos de cámaras frigoríficas especiales, en las que puede consorvarse el 
pescado a bordo, sin necesidad de llevar hielo en los buques, sin que pier-
da paira el consumo ninguna de las condiciones que hacen ese producto apre-
ci:uÍo como artículo alimenticio. 
Este nuevo sistema de producción de frío piensa implantarse pronto en 
los vagones destinados a la conducción do pescado al interior de España, 
sustituyendo los actuales vagones frigoríficos por otro* dotados de la nue-
va máquina, en los que se hace innecesario, conio en jos buques, el uso del 
hielo durante el transporte. 
La instalación de . esos elementos productores de frío en los vapores y 
ep los vaocones evitará que los exj>orí!;dores de pescado empleen en r̂ l trans-
mjrte de la paercaneía el hielo, lo que significa uña gran economía de espa-
cio, de neso v de dinero. 
Encima de, esa economía, factor importantísimo en el negoc'T, está la 
meioría de las condiciones en que el pescado llega al consumidor de los me'--
cados del interior, que se traduce, como es natural, en. un mayor rendi-
miento de su venta. 
* * » 
Por f:ii va a comenzar la revisión del plan de puertos de refugio para 
las embarcaciones pesqueras. " . - ^ 
Para llevar a cabo tan important-- misión han sido nombrados nresi 1-
giosos marinos de la Armada, presididos por el ingeniero jefe de la Sección 
de i uertos, don Manuel "Recerra 
La Comisión nombrada terminará sus labores en un plazo de tres me-
sos v elevará al Gobierno una propuesta. 
Hasta que no se ultimen estos t i abajos no dedicaremos con • -tario al-
guno a tan importante asunto. 
MECHKL1N * * * 
7 DE ENERO DE 132S 
Situación de los buques de 
esta matrícula. 
«Cantabria», en Santander. 
«Esles», en Santander. 
«José», en Genova, 
\ «Pcfla Labra», en Cádiz. 
«Peña Rocías», en Lá Saja. 
«Magdalena R. de García», en Car-
diff. 
«Francisco García», en Bilbao. 
Ei «Amador». 
En breve entrará en este puerto, con 
carga general, el vapor «Amador . 
El «Sixto». 
Es esperado en Santander, con dife-
rentes mercancías, el vapor «Sixto . 
procedente de Vigo. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: Mañana, a las 8,35 ¡ tar-
de, a las 9,6. 
iVVWVVWVVVVV/VVVXA/WWVVWVOÂ  
I s m a e l A r c e 
Paueo da Perada, número 21 
r(por Calderónj.-SANTANDEf? 
Rajamares : Mañana, a las 2,Z'7; tar-
de, a las 3,3. 
Movimiento de buques. 
, «Capitán Segarra^, de Gijón, COR 
tropa 
CARRETAS, 6.—MADRID 
Teléfono 60-44 M.—Servid J de aut>. 
Cuarto de baño. 
Despachados: 
«Capitán Segar r a p a r a Ceuta, en' 
I:i-Sll'e. 
Observatorio Meteorológico. 
«No es de esperar cambio importan-
te de tiempo en veinticuatro horas.» 
Semáforo. 
«Sudoeste flojito, marejada del Ñor» 
oeste, cielo cubierto, horizontes ne-
blinosos.» -
Pesca del sábalo. 
Por Real orden se ha autorizado el 
uso del arte llamado lenguadera pr.ra 
1 » pesca del sábalo en el río Guedale-
te, desde el Molinillo al puente de San 
Alejandro, siempre que sus mallas no 
sean inferiores a treinta y siete milí-
metros ni su largo y ancho excedan 
de treinta y cuatro a cuatro metros, 
respectivamente, y siemnre fuera de 
la época de veda señalada para el sá-
balo. 
Corrales de pesca. 
Se ha desestimado la solicitud de 
don Eugenio Carrillo,-de concesión de 
establecimiento de un corral de pesca 
rn Cala Prona, distrito marítimo de 
La Selva, teniendo en cuenta el Re-
;;!amento de 1 de enero de 1885 sobre 
concesión de corrales y lo dispuesto 
" la Real orden de 25 de julio de 
1909 en cu artículo jjrimero'. 
Traspaso de henocio pesquero. 
Seaun comunican de Gi'ón, las Pes-
nneríaa Coruñesas, de Madrid, han 
• donirirb) la f'ota pesouera de altura, 
Fa fábrica de hielo y los talleres oue 
- n aquel puerto poseía la Sociedad 
" .';'\-e.fración y Pesca. 
VVVVVVVVOWVVV'VVVVVVNaWVVVWVVVVVW 
a Z O S 
yendo que tiene en sus manos todo 
el hilo de esta'trama, que tanto tiem-
po ha tardado en • descubrirse. 
Celebraremos qué se'confirmen esos 
optimismos dé los agentes del Ayun-
tamiento. 
Casa de Socorro. 
En lá Casa de Socorro fueron cura-
dos ayer: 
Mariano Agudo Macho, de treinta y 
dos años, de herida contusa, en. el de-
do índice de la mano izouierda. 
Fermín Prieto Rojas, de doce años, 
de erosión por mordedura de perro en 
la pierna izquierda-
Elsa Miiancos Gutiérrez, de dos 
años, de distensión de ligamentos de 
la muñeca izquierda. 
Luis Pérez Cacho, de once años, do 
contusión erosiva en la rodilla derecha. 
Ensebio López Cano, ete treinta y 
seis .años, de luxación doble de la 
mandíbula. : 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM/VVVViVtAAA'VVXA'VVV» 
Las mejores marcas GARANTIZA-
DAS «FAVOR» y «LAPIZE». 
Accesorios de todas clases.—Artíciw 
los de sport, ingleses. VERDADERO 
TALLER DE REPARACIONES.—Pre-
cios MAS BARATOS QUE NADIE. 
No comprar sin consultarnos precios. 
CASA RU!Z. Arcos Dóriga, núm. 5. 
FABRICA DE- GALLETAS 
da Angel Hierro,-RtINOSA 
Exquisitas galletas y pantorti-
llas.—Rosquillas de hojaldre. 
Detenidos por sustracción. 
Como supuesto autor de la sustrac-
ción de medias ha sido. detenido pol-
la'Guardia municipal Jo.;é María Gar-
.'/erriández (r.) «EJ (¡ordo- , de diez 
v seis aflqs, natural de Santander y 
'•o-i domicili.) en San Pedro, 3, bajo. 
Por la misma Guardia ha -sido dete-
nido Marro,-! González Sáuchrz^de, diez 
v ocho años, soltero, n.iLval de Ruilo-
ba y sin domiedio fijo, a quien se acu-
sa" de la sustracción do una prolonga. 
.;.Se descubrirá n Ion autores? 
Marcial Arija Santiuste, de c-uaren-
• n y tres años, soltero, conocidísimo 
entre la gente del hampa, fué deteni-
do ayer póvr sospecharre que tenga 
pariicijiiKi(i'i. comí) corredor y. sante-
ro', en el'robo míe noches pasadas co-
metióse pn.el Cercado .del -Erio. 
La Po'icía ¡rn"}; ion! se las_ oroüK I e 
náíiy felices con esta detención,'' ere-
T O N I C O R E C O N / T I T U Y E í i T E 
^ Perf tcU a/ojific&ción a/e fo/ mejores zsf/mu/dnfes 
n a p e í e n c i a / . 
f / f a d o y a n é m i c o ^ . 
.. T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n t e ^ . 
, C o n v a l e c e n c i a / d i f i c i l e / . 
N e u r a / í e n i a _ 
EN FARMAClAy Y DROGUERIAS 
g A / c c 
i 
P̂ bl CJt'CUI 
. Teatro Pereda.—Compañía de Eu-
g:nia 'Zúffoli. 
Hoy, a las seis y cuarto, estreno de 
la op,e.re*a íjraaicefa en tres actos, di-
vñtidos en cuatn-o cuadros, adaptada 
ni cn.s1?]I¡'U!o. KCihoulette». 
A ¡a- diez y mediia, la revista de 
frivoliidades «La miujqr chic» y «Acto 
de conoie/'óiD. 
Sala Naríjón.—IToy, ar.oda arlsto. 
crátiea: «El •miiinudo de la abudáta»,. 
úM.ira-a exbiibiición do esta graciosísf. 
ma eon.iediat in-tcreípinetaclia por el fa. 
oaoisio y j-.-opulinir a.ct<ur H'nroikl lioyd, 
LI dí^ningo, Lerríu-Lce Joy y Co(nra<ii 
>ía:Qv?l, en <:T a. vida no es novela». 
PabeSlon Narbín.—'Hoy, por úlitimai 
vez. ¡(Ll m im-a do de la abnelita», úl-
;'• ••1 preducckVn Cí'tínicsa, de largo me-
traje, del famoro y pOptiiar actor Ha-
rold f.ioyd. (Des horas de ris-a con-
íínna.) 
(afcah T.inema.—Hoy. a las siete, 
••••n-Móü «le boinj^jajie dedicada al di-
r&ctnr do l:i peh\ ula «EJ abuelo», Josá 
Huelis. 
Pidanoro.—TjGctuT'a de cuartillas orü'. 
'Jna.Ies de .tusé del Río Sáinz, por eí 
i líen te actnr 'dimi Enriqne •Lacasá, 
Secundo.-Ilxhffneión de la prime-
ra i-í^uada de KF . ! abuelo». 
.TeircCiro.—La.neinnes, por el solista! 
do los coi-n-s Montañeses y los niños 
• i ; : • y Violeta. \ 
• • -.M.—oEJ ¡dioi! a castellano», por 
.". "i !-j-,r:0'ii "' Lacasa. 
Qu/inco.—Seg-im'la jamada de «EÍ 
; hu- !e.-'. 
Precies p- ij?nlaTes. 
Cinema Bcnifaz.-.S' ( rión a las 
cuatro/ y do?d? las seis continua: Itf 
benita .pe-lieubi do faíimsos artistas,-
trtuláida «Entrfe naránjas». 
Casa de C¿5ridad.--Vei i l i . ada la ri-
fa del cerdo, ha >:idi> agraciado el nú-
mero 10.567. 
La Escuela N0rmal.—Uña vez ter-
minado el período de vacaciones en la: 
Escuela Normal de M.-iesiras de esta 
ciudad, se reanudarán las clases el 
día 11. 
WVVVWV/VVWVWVlWWl'VVVVVVViV̂  
Gri-JQ Hotal - G«M 
ftESTAUBAHV R O Y A L T Y 
J U L I A N G U T I E R R E S 
Háffuhw americana OMEGA, par» 3A 
O producción del café EKpress. 
K&rfacos Taríados.-Serricio elegante f 
anederno para bodas, banquetes, etc, 
Plato del dia: Civotr 
Cbandron. 




v í c ^ l ^ ^ l d © de>apores correos a lemansa de Santander 
s a , V e r a c r u ^ y T a m p i c o 
P r ó x i m a * M M I v d a s d e l p u e r t o d e S a n t a n d e r 
3 1 1 3 ¡ d e e n e r o d e 1 3 2 6 P e l a p o r 
Blí24|de febrero.rel v«por:HOLSATI4/ 
3 de abril, ei vapor l O L E D O . 
El 15 de mayo, el vapcj |aCLSATIA. 
rKECl08 DSL rASAÍB'BS5 ÍISHCKRA CLASE 
F i m fiftbua: Peseta» 535, máf 14,50 dft impaistes.—Total, pesétaa 619,59, 
f afa Vftwrüi • Tampieoi Pístíai 575, mái 7,75 da imonasíei»—Total, qsittaf É S S ^ S ^ 
¡S litoi yaporao •stái 'eoBstrtiídoi'toa todos los adelantos modsrEOs y[soa da sobra ecaocldfifíoñ 
•1 «imeradortrato quec.«B alloa raeibta los paiajaroc dejodai lai.aattgoríaa. UaTaaiiBWíecs, s» 
Kursros 7 «oelusros espafiolas. 
I f in i b U i r m iiritfHi 1 1 » nuíp iS ir l i i \%\\\ \ 6 i i | . 4 u l u i i S 
P e r A £ A H A B A I V A 
1 9 
24 ene ro , 
7 f e b r e r o , 
21' f e b r e r c , 
7 m a r z o , 
21 m a r z o , 
v a p o r O R O Y A 
0 E . I A N A 
O E C O M A 
O R T E G A 
G R I T A 
olgllltiido vía CANAL DE PANAMA a Crii° 
Wbal (Colón). Balboa (Panamá), Callao, Me-
llando, Arica, loni^ne, Antofagasta, Valpa-
f»í«ogv otros mertos de Perú y Chila, ADMI-
THN PA8AJBHO8 D I 1.a, S.» y S.* 6LA-
mm 1 1 n i u i a u iiiiiA:{intiQfio \nmm 
O B O O B I A OKIAHÍL 
O S I C A ; o s n » A 
i.a «¡asa. Ftai 
I» » • 






6 8 9 , H 619,50 
* Paeajeraa de cámara.—Para servíala da 
los aspañoles^estos boqnaiBllavaB aamararai 
y eoemeros españoles aacargadoi da haatr 
platos a estilo del país. 
8a hacen rebalas a familias, faaerdtttft 
compañías da tsatroi, ata. y a i Mllotaa^ál 
Ida y vtialta. 
P&iajeros de tercera elaae.HSoa alejadU 
aa higiénicos y ventilados camarotes da dos, 
ctiatro, seis y ocho literas (estos óltlmoil ra-
servados para familias numerosas) y lai co-
midas, de variado menú, son servldai por 
camareros en amplios comedores y C J B di-
mentadas por cocineros españoles. DIsyoafB 
da baño, salón da fumar, ata. y aspaalan 
cubierta de raaseo,: 
Precio de pacaje.—Para püertos drFaia-
mi, Perú, Chila v América Caatral. salJal-
ttasada los 
AGENTES EN SANTANDBb 
l i s i i l i e Pasái. i t e . l . -rTiI lki i 11 
Talagramasy talafoiaman ^kammmak. : 
7 D C E N E R O D E 1926 
7>'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVWVVVVl̂^ VVVVVVV\V\WVV\VVVVVVWV\VVV\/V\\\\\̂  /\AA/V\̂ VVVVVVVVVVVVVVVVV\\̂ \Aavvvvvvvvv\' 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
I 
ANO X I . — P A G I N A f 
W R V I C I Q R A P I D O DJS E A S A J j E R O S C A D A y * I N B H 
B X U I DBSiDiE S A N T A N D E R A P A B A N A , NMBSLiMUS/ 
BAMPIGO Y NUiEVA D R O E A N 9 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor M A A S D A M sa ldrá el 20 
E D A M » el 10 
L E E R D A M » el 1 
S P A A I I N D A M » el 24 
M A A S D A M » el 21 
E D A M » el 12 
L E E R D A M » el 16 
S P A A R N D A M » el 5 
M A A S D A M » el 28 
L E E R D A M » el 8 
S P A A R N D A M » el 27 
M A A S D A M » el 20 
E D A M » , el 10 





t̂ e abr i l , 
de mayo, 
de junio, 
de ju l io , 






* í m m r ; s T D o C A R G A Y P A S A D E R O S i m C A M ^ W * 
Y T E R C E R A CLASiE 
a m m t m un S A M A R A M U Y B O O M O M Í O O ^ 
Pesetai 8S9,M 
» 682,7» 
i m , n 
Habana 
. VeracruE 
Precies sn Icrcera clase Tampico 
Nueva Orífiant..., 
i * ir is» precio» í s t á h incluidos todos los Impuestoa, aa»-
«oa a Nueva Orleans, que son oclio dallara m¿o 
S A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D E IDA 
Y V U E L T A CON UN I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
í i t o s vaporea son completamente nuevos, &stando dotado» 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaja d» 
17.000 toneladas cada uno. E n primera clase los camarota» 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l paaa)» 
de T E R C E R A C L A S E dispone, además , de magní f ico i CO-
tóEDORSS. F U M A D O R E S , BAÑOS, D U C H A S y de m»»-
t í f tc* biblioteca, con obras de los mejores a u t o r » , 0 
fersonal a su tervicio ea todo sspafioL 
Sé recomienda a lo» señorea pasajeros qu« aa preiwnti* 
m e»ta Agencia con cuatro días de antelación, para t r » 
ailtar la documentac ión de embarque y recoger süs billat»». 
Parm toda clase de informes, dirigirse a au agente en Satf-
ind&T y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Bá , 1 , 
p^naipal 'Apartado de Correos, núm. 33.—TE L E G R A . A « 
T B E L B F O N E M A S , PRANQARCIA.—»ANTAND8F 
15 p a l a b r a s CINCDSNTA CÉNTIMOS 
V E N D O camioneta «Ford» en 
buen estado conservac ión , con 
dos ruedas repuesto. — Infor-
mes : Enrique T e r á n , Suances. 
V E N D O en Cudón , Ayunta-
n icnto^Miengo, casa de labran-
za con 300 carros de t i e r ra , en 
¡ves fincas cerradas sobre sí, 
•on á rbo l e s frutales y made-








Gota - Dolores 
f e o i s i e 
L / t ü V E A . A . C U B A Y I V Í J ^ J I O O ^ 
E l día 19 do E N E R O de 192R, a las 3 de la tarde, saldrá 
de S A N T A N D E R él vapor 
Capitán: Don Agustín Gibernau 
«rtjtoíMímdo pasajeros de todas clases y carga eos 
a HABANA, V E R A C R U Z y T A I ^ P I C O 
« S K I IWJQUE DISPONE DE C A M A R O T E S DE CVAVWi 
L I U B R A S Y C O M E D O R E S P A R A EMIGRANTE» 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a o r d i n a r i a . 
P a r a Habana, pts. 535, m á s 14,50 de mptos. Total, 549,50. 
P a r a Veracruz, pts. 585, m á s 7,75 de inaptos. Total, 592,75. 
P a r a Tampico, pts. 585, m á s 7,75 de imptos. Total, 592,7f\ 
I ^ Í I X B A A I ^ A A K O E ^ n r m í A 
El d í a 7 de febrero s a l d r á de Cádiz el vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
UUBlUtndo pasajeros de todas clasea con destiae fe B t t 
/aneiro, Montevideo y Bueno» Aires. 
L Í N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
E l vapor 
Z s l e t d o 
saldrá de Coruña el 21 de enero, para Vigo, Lisboa" (Ta-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 25 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa,) y Barcelona, y de este 
puerto el 31 enero para Por t Saiz, Suez, Colombo, Singapo 
re, Manila, Hong Kong, \ o k ü h a r a a > Kobe, Nagasakl (fa-
cultativa) y "Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales hay» 
eatiiblecido servicios regalares desde los puerto» de e»cal» 
antes indicados. 
Para más informes v condiciones, dirigirse a sus 
agentes en Santander: S E Ñ O R A S H I J O D E A N G E L P E -
R E Z Y C O M P A Ñ I A . — P a s e o de Pereda, 36.— Teléfono 
63.—Dirección telegráfica y te lefónica: G E L P E R E Z . 
El día 29 de enero s a l d r á de Gijón el vapor español 
j L : p í ; S É 5 
admitiendo pasajeros de segunda c¡ ¡. nómicá y tercera clase Da-
rá H A P A Ñ A y S A N T I A G O DE t i BA. 
Precios muy económicos. El hi l loic de ferrocarri l de Santan-
dev a (Jijón s e r á abonado por la Empresa. 
Para solicitar pasaje d i r ig iMe a 
A G U S T I N G. T R E V I L L A y F E R N A N D O G A R C I A 
Calderón, 17, primero—Santander. 
La sangre es el vehículo dala vida. 
Pero, en el artrítico, .son también las 
toxinas que le envenenan. Los granos 
y los forúnculos, demuestran clara-
mente una alteración aguda de la san-
are Las enfermedades Je lapiel, acnés, 
herpes, sarpullidos eccemas tienen el 
mismo origen. Cuando el acido uncose 
incrusta en las junturas o arliculacio-
oes, es el reumatismo y cuando se 
-lepositaen el dedo pulgar del pie es la 
gota. A veces, so produce arteno-escle-
rosis sobreviniendo vértigos, males de 
cabeza, hipertensión arterial. La infec-
ción esta en el sistema venoso, y son 
entonces las varices con sus complica-
ciones de ulceras varicosas y amenaza 
mgustíosa de flebitis (embolia), las 
almorranas, en fin son frecuentes los 
iirtriticos, pues estas enfermedades no 
serán pronto nada mas que un recuerdo 
gracias a l á S P URA T I VO R I C H E L E T 
verdadero regenerador de la sangre 
U que sin duda se le deben tantas 
ouracinnes. Atenuado pronto por el 
DEPURATIVO RICHELETsassutTi-
míenlos desaparecerán con una extra-
ordinaria rapidez. » 
Cada frasco va occompaftacJo de an fotleto 
illustnulo. De venia en todas las bu o ñas Farm a* 
cias y Droguerías, Laboratorio L.. 1UCHELET.' 
ie Sedan, ruc dí" Belforl, Bayonne iFrancia). 
V E N D O piso llave en mano, 
cál le M a a h d . — I n í o r m a r á estci 
Ai iui inis t ración. 
P A R A GOBIERNO casa pocs 
iciuuiia so ofrece viuda sin hi-
jifai Senlro (i fuera caiiital.—. 
IniornJitráji en e.-.!;i Adinón. 
WOOl- ."-.S"-:. í iueíáé infíio-
«as, \£pp\Ut% Spais y ta-
cones, 4,60.—Calle Ob'íéócj Pla-
za, esquina M é n d e z Núfie». 
V E N D O casa, compuesta plan-
ea baja, cuatro pisos y bohar-
di l la , on Kuanicnor, 1, duplica-
d o . — I n f o r m a r á esta Adminis-
t r ac ión . 
OCASION . -Puede aprovechar 
la adquiriendo una hermosa 
m á q u i n a de escribir «Oi lGA 
P R i V A T » , nueva, en precie 
muy económico. I n f o r m a r á es-
ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E V E N D E N lotes de terreno 
desde u n carro hasta cien ca-
rros, en el paseo" del A l t a , 
frente a los Padres Salesianos. 
I n f o r m a r á n José E s c a n d ó n . 
Paseo del A l t a , 15. 
SI D E S E A usted una m á q u i n a 
de escribir, vea la «Orga Pri -
va t» , nueva, que vendo de oca-
sión. I n f o r m a r á esta Adminis-
t r ac ión . 
•Üo m e j i . r p a r a ¡a - T O S 
Ronqueras, Calarrn; [.aringifi; pfr 
L A B O R A T O R I O : A R R A N S , ^ E V Í L L A 
«ORGA PRIVAT», m á q u i n a de 
escribir perfecta, vendo en bue-
nas condiciones» Adminií i t ra-
( ión de E L P U E B L O C A N T A 
BE,0. 
A L Q U I L O local amplio y so-
leado, para oficinas o Socie-
dad, a m u e b l a d o . — I n f o r m a r á n : 
A r m e r í a Albe rd i , íáan Fran-
cisco, 5. 
M'Á 'ap'lNA ' D E ' E S C R I B I R 
«Orga P r i v a t » , • nueva, s'é ven-
de en buenas condiciones. Ra-
zón, esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V E N D O a lmacén proi io para 
t ienda u otra industn?; en 
19.500 pesetas. Pacil id aflea pa 
ra el p a g o . — I n f o r m a r á n , Cal 
d e r ó n , 25, pr imero. 
l a ñ ó l a 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles oo* 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamcr« 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ías 
de vapor, Prferina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si= 
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués., 
Carbones de vapores. —Menudos para fraguas.—Agio- ^ 
merados.-í'p.ra centros njtftaiúrgicos y domésticos. 
K A G A I V S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
B U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRIDp 
doc R a m ó n Topete, Alfonso X I I , x o i . — SAN» 
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa» 
fels.—GIION Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
í iuUera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Tora i 
Para ófról informes y precios a las oficinas de la 
E S P A Ñ O L A 
4 mi c l iente y »l púlilici en seneral 
En la p a n a d e r í a de Becedóniz , 
calle de Cisneros, n ú m e r o 2, 
y en la sucursal, Atarazanas, 
debajo del Buente, se han vuel-
to a poner a la venta los. pa-
necillos, gallofas, vienas y r i -
chis, a cinco cén t imos uno. 
Descuento especial para fon^ 
las, restaurants, bares y ta-
bernas. 
F L O R I D A , 4.—Con mejora y 
r epa rac ión recientes, se ven- í 
de por pisos, uno disponible. 
I n f o r m a r á esta Admin i s t r ac ión 
T. S. H . — Accesorios france 
íes, ingleses, alemanes y ame-
ricanos. Superheterodinos. — 
Precios módicos . — M a r t i l l o , 
número fi.—Santander. 
d e l a h u m e d a d 
C ó m p r e s e c a l z a d o c o n s u e f a g o m a 
d e n u e v a f a b r i c a c i ó n p a t e n t a d a , 
f o r r a d o s d e g a m u z a , 
V E N T A K X C L T J S r V A P A K A E S T A P L A Z A 
Amós de talaste 
M . S.-SMTáNBBR 
n i 
SE V E N D E un carro con apa-
rejos para caba l l e r í a p e q u e ñ a . 
Para t r a t a r : con su dubua, 
doña M a r í a de Serrano, en el 
imcblo de A P S . Ayuntamiento 
de Puente Viesgo. 
¿ T O S E Ü S J E D ? 
¿Tiene c á t a r r o , asma o espec-
fora con dificultad? Sus dolen-
cias c e s a r á n inmediatamentb • 
tomando 
P U L M O Q E N O L 
D E L DR. C U E R D A 
Específico reconstituyente, bal-
sámico, radioaclivo y calman-
te inofensivo. 
Caja de comprimidos, .1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En las principales farmacias. 
En Rantnnd'er: 
E . P E R E Z D E L MOLINO 
- GRANJA PARAÍSO 
Arcnys de Mar (Barcelona) 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a 3 p í a s . , a r r o b a 
p a r a h a c e r c r e c e r e l c a b e l l o y b a r b a e n 
p o c o t i e m p o . N o c o n f u n d i r é c o n l a s i m i -
t a c i o n e s . T r a t a d o ^ g r a t i s , e s c r i b i e n d o b o y 
m i s m o a l a S s e f i o r a 
N l P Ó L E S-Vía' í . ' ímim Yi iZí ÁP O L r r S a i i á j 
A N G U L A S 
B A R Q U I N r - A r c i l l a r o , 2 3 
E o c u a d e r n a c i ó n 
©ANIEL I^ONZALE^ 
Cálk ée San José, n&n. 5'̂  
Mrfs barato, nadie, para evi-
i^djd as, consulten precios. 
JUAN DEi HERRERA, § 
( A N T I G U A D B SUSDO) 
¡I06SB6I0 G l l T W Z . - l F E l l l i r e , ] ] 
Te^fono 3-54 
Casa de viajeros, comidas y 
bebidas. Mozo a la llegada de 
los trenes. Café especial. Man-
zanilla de A r g ü e s o . , 
C H O C O L A T E S « C A R T A G 0 » , 
vende café tueste natural . Ha-
cienda 1. ' , a nueve pesetas k i -
logramo. Caracolillo . solo.^ a 
diez, y mezcla archisuperior^ 
incluso Moka , a una. Mari^j ' . . 8. 
e n a 
P I N T U R A S 
Brjchas y pinceles 
A L E M A N E S 
fl. P é m del Jlolino 
Plaza de ias Escueios 
UM im ( ¡01 EL 
V I U D A D E S I S N I E G A 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaure r toda cloie de 
lunm, eípeios de las for-
mas u ¡redi;/cs que re de 
see. Cacdro>-"gi-abedos y 
moldjra.'fdd país y ex-
franjerás. 
Papeles pinta ios a precios mvjf 
económicos. 
Di ogueria {/ ; erfumérí 1 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alrm 'i.a í.a; T4.- Telf. 5-^7 
n i 
murales. Máxi.-nci stigurida. 
Pwcros sin cíítnpétenbiá en | 
Igualdad de c.-Ji.;a i y lamaiío. 
Pedid catálogo 4--
S/! A T T « S . . G R O G1L f:. 
G Apartado'{fXS. S í l C J Á O 
Representante en Santander: 
J o s é M a r í a Barbosa, Cisneros, 
7, segundo. 
b a v e n c í ® p a p e í 
v i e j o s f w í s j ^ a s e t a ^ 
T R I N C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
G A B A N E S 
v u é l v e n s e ' á 20 pesetas, que-! 
S, M O R E T , 12, 2.° 
n c u a r t a p i a ñ a 
í n f ^ r m a c í ó x i d e p o r t a 
\VV\AWWV\aA^VVWWVX^V'VV-lA\\V\V'VVVX\\V\VX\\j /VVWV\aWWVW'VVVVVVVVV\VV\â VVtVVVVVVV\'VV\Aj \X\VV\VVV\V\A \̂VV\VV\aWlVt̂ AA.VV\VV\\VVVVVVVVV. VVVVV4' KvVVVVV.V.VVVVVWVVVWvvVVVVVVVVVVVVVV A^A^^^ 
Círculo Mercantil e Indusirigl . 
L a s e s t a d í s t i c a s t i t u l a d a s . 
Texto del Real-decreto de 1 de ene- en aígioj lás ' d-e Las tarifas de l a con-
r o de 1926, oroEmdo ol «Lábaro espacia; 
de ventas y Qpeaiuciónos liKlnsirialoí 
j ccHnerciales», abiigatoaik) para to 
dos los conwioiaTi'ios . e iJidustriale. 
individuales que satisfag-an una cuo 
ta anual" a l T o s í Ü U . s i i p j r i o r a qu: 
uientas pesetas. 
' E X P O S I C I O 
S E Ñ O R : Fiirine e! Gobierno en sü 
p r o p ó s i t o de aGonreten- l a reforma t r i 
bu tar ia , procurando dair a los iinpues 
tos mayor flexibilidad, que los hagí; 
m á s juslos y mayor getnoraLldad. qu" 
los hace . m á s llevadoros, necesita i i 
prepairando los ms t r ium ntí 's fiscales 
adecuados para tales fines. 
Es actualmentG la tr ibutaición 1 i n 
'duistrial u n mosaico do tairifas, epí-
grafes y ouot/ais, con exce&a ordena-
c ión siisteanática y con fíi.Lta de ekisíi 
c idad, que produce la de equidad t r i 
bu ta r i a . Paira Mmrcigir tales defectos 
/ r i l M i c i n u indi ih l j ' ia l y de comercio, y 
á d ^sujetos ac-tualniente a l a riqueza 
.MibilM.ria. quedaiíi obligados a llevar, 
sdn i - r j i i i r i u do las di&poisiciones del 
^i digii (h' gcninercdo, un l ib ro que se 
dcnoiri,':nará <.Lil>ni especial de v e n t a í 
v M ¡ I , r a c i ó n / s industriales- y comer 
•ialcs)!.. 
•Se •entiendo. esta ob l igac ión a todos 
los cnu'piHani. 's o industriales ind i 
viduales! que' satisfagan cuota anual 
.iaia td Tesoro, por l a Cont r ibuc ión 
InduiSftriail ,y, de comercio, superior a 
SOO i ' .- 'tas. Pa ra determina^ esta 
.amia so sninaa 'án todas las q u e e] 
•cüitiibnycjit; ' satisfaga, y a sea en In 
aii.snia loealidiad o ¡ai localidades dis 
tintas. 
ivn el l ibro espiscial de ((Ventas j 
i.ipííraciiüa's indiisi r ia l í 'S y fDiiierc'a 
Les» se a á o t a r á n todas las ventas j 
tparaciinios, as í como los ingresos que-
.1 p\ieda exceder de 100 pesetas y de 50 
las d e m á s . E n ..este caso, en H tugar 
que en el l ibro se destine a l a desig-
iiación del origen de los ingresos, ss 
l i a r á constar con la posible c l á r i d a d 
y el detalle que l a ; a g r u p a c i ó n ju-r-
in i t a , l a pirocedéncia de aquél los , pro-
cni'ando en lo 'posible reuni r en cada 
pai ' t ida ios similares. 
A fin de cada mes se to l a I i za rá el 
importe de los ingresos obtenidos du-
ra ni o el mismo. 
A n . . V - La Admij i i s i rac ión . tendí á "VOSMI^"i i^aemíe- las anotaciones a 
ierecbo a e x a j í u n a r por medio,de sus -o,, e.] lü . ro especiad de «Ven 
operaciones comerciales e indus t r ia 
les sujetas a l a in sc r ipc ión obligato 
r i a que establece este Real decreto, 
v de c u a n t í a superior a diez pesetas, 
si el actor, en el escrito ' i n i c i a l de la 
r e c l a m a c i ó n , no prodnee í n t e g r a m e n 
te e! asiento de l a venta u operac ión 
de , que-se trate, con exp re s ión de la 
en lo que se refieire a l a estructura de ePejercicio, «lo la indus t r ia o comercio 
las tarifas, se ha no obrado ya i m a . propim-ione al coniri l tuyente, sea poi 
C o m i s i ó n m i x t a de funcionarios e i n m i t a de a i t í cu lo s , p o r " r e m u n e r a c i ó n 
dustriales, que en plazo breve ha de*o pirestución de servicios o por cual 
real izar sus trabajos; para l a orde-
n a c i ó n s i s t e m á t i c a se ptepairan otros, 
y para conocer, como base es tad ís t i -
ca, e l movimiento de negocios do los 
comerciantes e industrie ' '1 • ' deter-
mimada importancta , se propone l a 
c r e a c i ó n de u n l ib ro especial de ((Ven-
tas y OperacioneiS)), con el fin de fijar 
a efectos fiscales la realidad objetiva, 
ciertamente m á s incoercible o impre-
cisa que l a de l a riqueza t e r r i t o r i a l : 
pero susceptible de aproximada repre-
s e n t a c i ó n , por • medios m á s o menos 
indirectos. 
quiiona oporacmn comercial o indus 
l i ial qne realice. 
Ar t í cu lo 2y El l ibro de ventas y 
operacioines se e n c a b e z a r á ' con una 
di l igoi ic ia . en la que se h a r á c o m í a r 
a) l-'eclia de• aper tura ; 
b) N ú m e r o de folios; 
. c) . Nombre y apellidos del indus-
t r i a l o domerciante que lo ut i l ice; 
d) • Undustria o comercio ejercido t 
que haya de ejercerse; 
e.) Domici l io del i ndus t r i a l ; 
• f) Alqu i l e r anual que a l a sazón sa-
tisfaga por el bx-al o locales destina-
dos al ejercicio del comercio o La in-
Ar t ícu lo P." iSe autoriza al Minis 
terio de Hiacienda para .dictar nuevar 
dispósiciSilí - sdbire eÓ detalle" con que 
Por o t ra parte, no puede dejarse de 
reconocer que l a i n c o r p o r a c i ó n acor- dus ' r i a ; . 
dada en l a ley de 22 da.soptieinbro de g) Npracro medio de empleados • 
1922, de ciertos comcxndaní/ 's e indus- obrer, epin s e p a r a c i ó n ente - uims 
t r í a l e s individuales del aJto comcc ic otros, oiie en sn caso i rab- i jan en" la 
a l a t r i b u t a c i ó n de utilidaxles sobro la i mi u siria, q cinnoir io. 
r iqueza mobi l i a r i a , tendía, a 'realizar 
u n ideal de jus t i c ia y l i a b r í a hecbe 
m á s fiexible l a tr i ibutación de las per 
s ó n a s a que afecta, y ello, cnnstiituyr 
u n a r a z ó n m á s para que se implautc 
en l a p r á c t ' c a meircaaitil el nuevo l i 
bro que se propone, y a que. se coin 
prende, sin grandes ésfpéirzpéj que lr 
efue m á s luz puede ar ro jar sobre la 
marcha de u n estab!: eimi uto comer 
c ia l , sin entrar en 'detalladas inves 
tigaciones sobre l a proaparidad o des 
m a y o de l a empresa, es l a c i f ra tota ' 
de sus negocios, obtenida medianb-
l a con tab i l i zac ión de las ventas y opc 
raciones que produzcan ingresos. 
• 'La posibil idad legal do establece' 
l a ob l igac ión de llevar ta l l ib ro , no e? 
discutible siquiera. De un lado el Có 
digo de Comercio, al enumerar lóf 
l ibros obligatorios, alude de modo ex-
preso a los ((demás que ordenen la 
leyes especia les»; por otro, la vigen 
c i a . d e l ep íg ra fe C) del n ú m e r o - s e 
gundo de l a t a r i f a segnnda del art-ícu 
lo 4.° de l a ley regula I m do la Coa 
t r i b u c i ó n de uti l idades (texto refun-
dido de 22 die seppe-mibre de 1922) 
exige esta medida y qu izá otras- que 
p e r m i t a n precisar q u é comerciante, 
deben quedar efectivamente incluidos 
y - c u á l e s no, en el expresado nrocopto 
Tampoco es discutible la canvenicn 
eia de •llevarlo. Da co i tahi l idad es, ei 
t é r m i n o s generales, un 'postulado fl, 
t o d ó - o r d e n a d o •negocio. La clari la 
en - los asientes y openacioti is a nadi--
interesa tanto corro a lejs propios co 
morciantes; pe.ro in teréa» t a m b i é n • 
l a sociedad, que de,..:-.'la en el como» 
ciante u n a confianza singo Lar y I-
provee de u n a legislaeií'vn es-o^ciailís' 
ma. lEl h á b i t o fundado m uv- i tran; 
.gres ión con.sueíu(lina.ri.a áé] Qó{ji£rn 
ó n n e r c i o no puedo S-M V : ' - de t í tu lo 
para impugnar la óblji^ación uu;' do 
acuerdo con l a o,'¡ • inieiad.' 
por aquel Cuerpo legal. - o] Cobiern. 
juzga conveniente iri'poiiv.r. 
aBl l ib ro de «Ve-nlás • é -á do fácil 
manejo y sencillo oio-il ai. no requ:-
niendo cientament-e. en quien lo n t i 
l ice, t é c n i c a núrgnina . Por de nrmito 
no se ex ig i r á a todos los comennnn 
tos e industriales; quedan excluido* 
d-e l a ob l igac ión de tíuierlo, de un la 
do las Socáedaides y (aenpariía"-, cuya 
contabi l idad, en general, es ya Bá i 
tante aceptable, y por otjro lado. l.o^ 
de menos importancia i>. sea íMrüeEC»3 
que. pagan cuot.ns inf, W'-AC; n 5P-) pe 
setas. E l Mmis te r io de Hacienda =e 
reserva l a f a c u l í ^ l do "xten ' - r o r^s 
t r i n g i r su uso obliga-torio, s ••.nin acon-
sejen las lecciones de la experiencia, 
qiie es l a mejor m a e í ' r a en mater ia 
t r i bu t a r i a . _ 
' undado en la/s' conskr-wuciones ex-! 
puestas,' el m i n M r o auc suscribo, de 
acuerdo' con el Conisejo d'-e upnislr i s ! 
tiene el honor do éotó&tíéé a l a 'a-pro-: 
b a c i ó n de V. M . el a-ljuáb.» p-royeoto 
de' decreto. 
«Real decreto. 
A propuesta del m i n ' - t io de Hacien-
da v de acuerdo con m i Concejo de 
m-inistros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
'AiMfculO 1;° Los' comerciantes o i n -
dustrinles ind'iYklfl^Ies compii'endidos 
Los datos comprendidos en h 
apartados d ) . f) v g) d i osle .••,rtículc 
ê ii-etietiráu efi el l i b i o - " ' forma 
ix-puestá al comienzo de las operacio-
nes correspondientes a cada ejercicio 
cconémico del indus t r i a l o comer-' 
ciante. 
A r t . 3.° Diclm libro se a j u s t a r á pro 
•isamente al modelo que por el M i 
n i g e r i o de Hacienda d e b e r á puMi 
ar-e antes del 1 de febrero de 19; 
V b a b r á 'dé estar encuadernado y se 
liado con el de la. A d m i n i s t r a c i ó n d( 
Hentas p ú b l i c a s si el indus t r ia l o co 
aiii-cdaiiie eieircdese el comercio o in 
i u s t r i a en la capital de ta provincie 
> pueblos de.su part idu. o con el dr 
'a oficina l iquidadora del impuesto df 
Derecbos reales en otro caso. Esta di 
ligencia será g ra tu i t a y firmada ppi 
los jefes de una u otra oficina. 
Ar t . 4.° En el l i b ro de « V e n t a s j 
Dperaciones», se a n o t a r á n d í a por día 
;on las formalidades qiie exigen lo: 
i r t í cu los 4:3 y 44 del Código de comer-
cio, cada objeto vendido y su imnor 
te en, venta, y cada ope rac ión realiza 
la, as í como la cuant ía , del ingies! 
iblenido por su razón . Sin eml.argo 
'n.s. operaciones bochas al cmilado } 
uor v a l o r . i n f e r i o r a diez pesetas po 
d r á n totalizarse al fin del d ía en nm 
o varias partidas, sin que la primer! 
igé-ntos t écn icos el; libro, ile aV^ntas y 
iperacionce > de cada indns:.;;,al o co-. 
oere¡a>do. cuantas veces Jo e^'iie 
oportuno, dentro de los cinco a - si-
guientes a aquel a que COJ v 'svondan 
las anotaciones, a s í como los [ilstifi 
cantes de ventas y operaciones , y 
cuantos aintecrderites y documeatu 
en general puedan cont r ibui r a com-
arol.-a-r la exacta y total ano ' ac ió ; : d( 
"o" ingresos realizados. 
A r t . G." VA incumplimiento de lo 
dispuesto en este Real decreto séiré 
•as i ¡gado, s e g ú n los casos, con - las 
mi l las que a oontinuftcióá se ex, ie-
a) E l comerciante o industieal que 
l o llevara el l ibro de «Ventas , y ope-
• ac iones» , estando'obligado a ello, se-
rá castigado con una multa, de 5(í 
a 500 pése la s por la primera vez que 
a A d m i n i s t r a c i ó n tuviese conocimien-
to de su falta:, y cea la do 100 a 1.000 
la segunda, a u m e n i á n d o s o la penali-
dad por cada, reincidencia con el du-
nlo del importe de la ú l t ima impuesta. 
b) El que no ajiu-ta-^o el l ibro a las 
disposiciones d» este ReaT decr aa f 
las que por el Mimste r io de Haciende 
se dicten, s e r á castigado con ia rólilfi 
de 27) a 050 pesetas la primera vez, y 
cou l a de 50 a 500 la segunda, . au-
m e n t á n d o s e la penalidad en las >;i-
césfvas en la forma consigna.da en el 
ap'art ado aJ i ter i or. 
c) La negativa, excusa o resi-ean-
•ia r-or el ¡mius t r i a l o cemerc.aiie' a 
lybibir en to'io o en parte el l ibro de 
'Venta.s y onerac ioues» Q lOá agi l i tes 
''(aiie--s de la. A d m i n i s t r a c i ó n , debi-
lamente autorizados, se rá castigada 
con la mu l t a de 251! a 2.500 rebelas. 
l a -bd-án de non a! ida ¡les C O 
" "oj i l'-'-á al delegiado de Haci-endxi 
N b i E-roy?ihcá.a o ü e se ejerza el 
• . > i Q ia in lust.ria, debiendo te-
•-ir nrr-.-mt \ pora l a detorm i nac ión 
'e su c u a n t í a , de-ntiro de los límite.-? 
^ ra idos en Irté a.pairtados de esta 
ais y oy-o aeiones», para a ñ i p l i a r c 
o-dúciiT el l ími te ; de cuota." que, come 
' e í e r m n i a n t ^ do la obl igación de lie 
^ar el l ib ro de ((Ventas y operac iones» 
ia el a r t í c u l o 1.° de-este Peal decre 
>. y para extoridor su ap l i c ac ión 3 
itrns coi ' lr ibuv-mtes en r a z ó n de suir 
e-o-ocais. j ir o fes-i («n es .o cargos. 
Ar t ícu lo 0." El minis t ro de Hacien 
la queda encairg'ado de l a ejecuciÓJ 
'e -este Real decretí) , que empezará- Ó 
egir en 1.° do abr i l do 1020. Los co 
"•Mviaab'S e industriales que se es-
ibl - an drs-iia.'s de esta fécíta debe-
án presentar el l ibro a la oficina, com-
petente, don+ro de los quince d í a s si 
'.nientes al de aqué l on que comience 
1̂ ejercicio de , su indus t r i a o c6 
nercio. 
(Ar t ícu los 48 y U del Código de Co 
nercio a que so. refiere el a r t í c u l o 4.' 
él n^einserto Real decreto.) 
Airtículo -i?.. Los comercian tes, ade 
nás de cumpl i r y llenar las coaidicio-
íes y formalidades prescriptas en este 
í ta lo, d e b e r á n l levar sus l ibros con 
•laridad, por orden de fechas, sin 
'tancoa, intnrpfilairionés, raspaduras 
IÍ tacbadnras, y sin piesentar seña 
•MS de haber sido alterados, sustitu 
vendo -o ari-ancando .tog ff;Iios o d f 
cualquiera ofva manera. -
. \ ' - ' n a- '<•.{. Loja comercia.ntes sal 
•••rán a (•( a/naaca'm, inmodiatamen 
o que les adviertan, los errores \ 
c.pi.saMi-es pi¡ que incurr ieren a l es 
"rMbir en tos l ' b rn- , explicando coi 
daridiad cu qué cons i s t í an y exten 
diendo el ROtieepto bal como debiera 
nabseflíse escampado .» 
culo, el ír7-ado de in t enc ión de in - la tarde, que uo se b.a.n presentado 
IV- la ley que en el infractor se a ú n a. recoger sus respectivos jugue-
hs-rvara: la. i n'Porta no i a de sn ne-
ocio. v, en el caso de l levar eil l ib ro . 
• i ho ea forma, la. mayor o menor 
••0; o1.*-id que l a imperfección pueda 
roiducir para el conocimiento de la 
-V'.'Vlad de los ingresos obtenidos, 
"I d?'oi!ad<) de Hacieinda p o d r á orde-
•air, para l a mayor jus t i f icac ión de 
as acuerdos, las in formaciones que 
•:a 5 (Miorfnnas, a d e m á s de la que 
' que aportar en todo caso el 
l írente técnáco ins t ructor del expe 
lieinte. • . 
.('.(vi«ra la r e so luc ióu del delegado 
e Hac'onda. el i n t e r e s ó l o p o d r á en 
amar 
dmuN'strait-ijvas que procedan, ' según 
i legisiliación vi^ 'ni te . . 
Artículo 7.° Los Juzgados y T r i b u 
i-ales no a d h i i t i r á n ni t r a imi t a rán re-
dam.acíoues provenientes de ventas u 
wmummmmmm mmmmm mmmmá wimmmmlmÉúmm 
Suceso insóhio . 
Una comadrona ven" 
una niña recién 
nacida. 
M A D R I D . G.—Al jefe de l a brigudal 
de I j ives t igacaón social, . don- Luis Fe-
aol,llegaron rLoticias de que a iméi 
aaaadoi'a que vive en l a calle-de If» 
Espenanza, n ú m e r o . 1, le rhab í a , sido 
.-i mlida una n i ñ a rec ién nacida.- Ei 
r Fenol, por si las noticias pu-
lí o í a n provenir de l a real idad, real i -
a» detcinuiniadas investigaciones quey 
efectivamente, le descubrieron l a V O E -
lad del suceso insó l i to . 
Id auxiliiar femenino de l a Delega-
•ión de Haoiemda de Guadalajara, do-
"ia Isabel Sánchez , v ino a M a d r i d por 
1 mes de septiembre pasado, y el 17 
n ciisamiente i ng re só en l a casa de 
.a coimadrooa d o ñ a M a r í a An ton ia 
Vareas, plaza, de Davapdes, 4, donde 
ese mismo d í a diió a luz u n a n i ñ a . Lai 
madre e n c a r g ó a l a . par tera que lle-
vara l a or í ia tura a l a Inclusa;, pero laí 
••v' ra. lejos de cumpl i r el mandato, 
ê ace rcó á casa de l a peinadora- Vic-
tor ia F e r n á n diez, a l a que propuso lal 
adquis ic ión de l a nena, ya que Vic-
cr ia t e n í a desde hace mucho tiempo 
deseos de tener una. V ic to r i a acep tó , 
aeando cien pesetas por l a criatiur. 
na y l a in sc r ib ió en el Registro c iv i l 
y en l a pa r roqu ia como h i j a s u y a A 
estos actos ásiist ieron como testigos 
don Francisco Plaza, esposo de l a co-
madrona , -y un ' . amigo ín t imo # 'a 
M inadora, l lamado Antonio Gámez 
Anni jo . 
Estas diligencias han sido "envía-
las, pa ra el atestado oportubo, al 
lu/.gado de guardia , por el señor 
•V-nol. 
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Viajes. 
Procedente de Oviedo llegó ayer a 
Santander el culto abogado j lafael 
'vi'va'wwwxWA/wvwvwv\wwxww v\'''ii»*A'v\'w ' V'im'es de los Muneros. 
—Dp Reinosa l legó a esta capital 
don J e s ú s Moyos Merino. 
— í l a llesado de Francia a Santan-
der el distinguido .ingeniero don An-
drés Marie. 
—Se encuentra en Santander, pro-
cedente de Carranza (Vi'Zcaya):, don 
-Julio Zarate Franco. 
—Procedentes de Bilbao, l legardn Ü 
Santander el inspector perito de Se-
guros don Santiago Be,nito.>Sáe?i_y-doii 
Francisco A b a r t í n Mendigur í rn 
—Hemos tenido el gusto de sabubir 
al eomerc i án t e de Bilbao, ' qüe llegó 
ayer a esta capital , don Pedro Royo 
y Rubio. 
Del d ía de ayer. 
T E \ T R O PEREDA 
L a Empresa pone en cono.cimiénto 
del públ ico que as is t ió ayer a la fun-
ción in fan t i l de "las tres y media de 
tes los poseedores de los siguientes 
njiñieiros que bou sido agraciados con 
los regalos que se enumeran: 
N ú m e r o 1.199, muñeco. uA». 
N ú m e r o 2.450, carro con bueyes. 
N ú m e r o 805, coche para m u ñ e c a s . 
N ú m e r o -438, m u ñ e c o «B». 
N ú m e r o 311, bombo con plat i l los. 
Los poseedores de estos n ú m e r o s 
pueden re t i r a r los juguetes en Conta-
d u r í a , previa p r e s e n t a c i ó n del n ú m e -
ro c err esp on di en t e. 
# * * 
.•Mañana, d í a 8, se c ierra definit i-
vamente el plazo para el obono a 12 
las reclamaciones económica funciones de la c o m p a ñ í a Morano, re-
c o r d á n d o s e al públ ico que los precios 
ion los siguientes: 
Palcos-principales y plateas, con 
seis entradas. 240 pesetas; butaca, 
•on entrada, 30. 
E N L A HABANA.—Grupo de romeros en Jos jardines de la Tropical, durante las fiestas conmemorat.ivas 
del Centro Moniañés. 
La festividad de los 
Santos Reyes. 
Ayer, festividad ;de los Santos-Re* 
yes, se ce lebró como todos los años , , 
con gran esplendor, l a fiesta de la 
E p i f a n í a en la San ta lg les ia Catedral. 
Asis t ió el A y u n t á m i e n t o en Carpo» 
rac ión y re presen tan íes de todas .-la"* 
autoridades de la. local idad. 
Kn la ceremoenia religiosa ofició- 'dé. 
Pontila-al el señor obispo de la 'd ióccr 
sis y el templo se vió enteramente lie-
ao de fieles. 
En todas las iglesias -de l a ciudad' 
se ei' l o o •' • 1 " i villancicos - y se d ió a' 
adorar al Niño- l e s ú s . 
Los memoiontos fueron visita.dís¡-
mos. part icularmente el de los Padres 
Pasaoii.-tas que i s una verdadera pro- ; 
eiosidad. 
Kn el Asilo de la Caridad so repar-
t i r r o n • comidas e ^ t r e o ' d i n a r i á s y en 
otras casas de beneficencia se repar-
tieron dulces y juguetes a Tos asila-
dos. 
Todar las tropas de l a ffuarniciim 
x^stieron gnle v a M a d r i d fueron cn-
vin/'os los telerrramas dé costombre. 
Como nota oltamente s i m p á t i c a PPiíJ 
demos consi-mai^ q\ie una estudianti-. 
na une saldrá , en estos carnavales eoU; 
mi fin bonifico, r e c o r r i ó las Casas do 
Mic-nr ie 'd ia dando conciertos 'a los 
asdiidos en eHas. 
Fd d í a fué v e r d á d e r a m a n t e espléty . 
dido v las calles se encontraron añ'ÍK'j! 
•nad í s imas . . 
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FJ d in en B V b a o 
^ A Í Q Í miníuíión de un juez. 
1MLDAO. ffi.—Fd. juez de ui^t.ruecK'ii 
s e ñ e r Navarro, oue. eiitiende en el eXj 
pediente «ax il (bdeianimido :;)oi- la sh'P-
• ' ens 'ón de pagos rl-el..Codito de l9Q 
T'id. 'ai Mimi ia ha dado por paral izada 
la lalioi- r-ídaliva a la inc lus ión y ex-
clusión de anreedores en las listas de • 
la L n i ó n Minera . 
Los efsmentos de la izquierda. 
Los elementos de l a izquierda une 
integran la Sociedad «El Sitio» traba-
jan paira la fo rmac ión de una Direc-
t iva , en vista de la r e n o v a c i ó n estatu-
taria, anual,. 
